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 Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 Сокращения 
 В данной работе использованы следующие сокращения: 
 РК – Республика Казахстан 
 ЗКО – Западно-Казахстанская область 
 СПК – социально-производственный комплекс 
 ТиПО – техническое и  средтвпрофессиональное образование  эконми
 СЕРБмьбс ЭРБ – служебно-эксплуатационный и ремонтный блок 








В даннои ̆работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями:  
 Моногород – это город, где основная часть (20% и более) 
промышленного производства, включая нефтегазобывающую 
промышленность, и трудоспособного населения сосредоточена на одном или 
нескольких градообразующих предприятиях одного профиля и сырьевой 
направленности (моноспециализация), которые при этом определяют все 
экономические и социальные процессы, происходящие в городе. 
 Градообразующее предприятие – это производственное предприятие, 
на котором занята значительная или даже основная часть работающих 
граждан города, посёлка, в связи с чем оно определяющим образом влияет на 
занятость населения, воздействует на инфраструктуру и социальные 
проблемы.  
 Социально-производственный комплекс – системообразующее ядро 
городов, объект и субъект управления, относительно целостная система труда 
(производства) и получения жизненных благ населения, т.е. представляет 




Мировой финансово-экономический кризис привел к спаду во многих 
отраслях промышленности и обострил ситуацию на монопрофильных 
территориях. В случае, если в городах с развитой экономической базой 
снижение объема производства и сокращение рабочих мест на предприятиях 
вызывает переток занятых в другие сферы деятельности, то остановка 
градообразующего предприятия в монопрофильных городах отрицательно 
влияет на трудоспособность населения. 
Узкая сфера занятости, ограниченные способности маневра для 
потерявших работу, высокий уровень безработицы и застой, падение уровня 
жизни всего населения, свертывание социальной инфраструктуры, а также 
сокращение налогооблагаемой базы местных бюджетов и невозможность 
нормального функционирования городского хозяйства, все это - 
нарастающие проблемы монопрофильных поселений [19, 20]. 
Цель данного исследования – разработка рекомендаций по развитию 
социально-производственного комплекса моногорода Аксай, Казахстан. 
В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 
задачи: 
–   рассмотреть понятие, критерии и классификацию моногородов; 
– рассмотреть понятие и элементы социально-производственного 
комплекса моногорода; 
– провести сравнительную характеристику моногородов на примере 
Казахстана; 
– дать общую характеристику градообразующего предприятия АО 
«Конденсат»; 
–   оценить финансовое состояние АО «Конденсат»; 
– проанализировать социально-производственный комплекс 
моногорода Аксай; 
– проанализировать современные подходы к развитию моногородов; 
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– провести сравнительный анализ результатов развития моногородов 
России и Казахстана; 
– внести предложения по развитию социально-производственного 
комплекса моногорода Аксай. 
Объект мыслью исследования – социально-производственный комплекс 
моногорода Аксай, Казахстан. 
Предмет инфрастуке исследования – развитие социально-производственного 
комплекса нефтегазового моногорода. 
Методы исследования долгсрчный – анализ и синтез, метод дедукции, аналогии, 
расчет показателей финансового состояния предприятия, построение модели 
по закону Ципфа. 
Результаты исследования обсуждались на диверсфкац XXII Международном решния 
научном симпозиуме эконмичесую имени академика безраотицы М.А.Усова студентов есть и молодых сотавляь 
ученых «Проблемы своег еологии и одна своения недр». стояла 
Данная работа своим состоит из выработь трех разделов. произвдст Первый раздел котрых посвящена 
теоретическим высокие вопросам. В создание ней рассмотрены персктив понятие и широкй подходы к 
классификации монгрда оногородов, общая вмест характеристика моногородов, понятие и 
элементы социально-производственного комплекса моногорода, а бурлинског также 
сравнительная характеристика моногородов на примере Казахстанахар. предияВо 
втором разделе дана году бщая характеристика градообразующего предприятия 
АО «Конденсат, проведена оценка финансового состояния АО «Конденсат» и 
рассмотрен социально-производственный комплекс моногорода Аксай. В малых 
третьем разделепонятие рассмотрено совершенствование стабильным направлений развитияторг 
моногорода, приведены современные подходы к развитию моногородов, дана 
сравнительная характеристика сложные результатов развития период моногородов России такие  
Казахстана териою  даны предложения поседни о развитию социально-производственного 
комплекса города. 
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 1 Теоретические основы формирования и развития социально-
 производственного комплекса моногорода 
 Задачи раздела - рассмотреть понятия и подходы к классификации 
моногородов,  понятия и элементы социально-производственного комплекса 
моногорода, а также провести сравнительную характеристику моногородов 
на примере Казахстана. 
 
1.1 Понятие и подходы к классификации моногородов 
 
Задачей данного раздела является систематизация знаний в области 
определения понятия «моногород»: термин, критерии определения, видовое 
разнообразие, представленное в классификации. Для решения поставленной 
задачи предлагается провести сравнительный анализ определений понятия 
«моногород», предложенных отечественными и зарубежными авторами, что 
объясняется необходимостью дальнейшего сопоставления направлений 
развития моногородов  продления РФ и Казахстана, проводимое  нашему в разделе 3.2. Видовое развитя
разнообразие моногородов  предлагается исследовать  на основе 
сравнительного анализа существующих  критеально на сегодняшний 
день классификаций. 
Понятие «моногород», несмотря на крайнюю актуальность 
направления исследования в РФ в странах СНГ последние десятилетие, тем 
не менее не имеет единого, признанного всеми авторами определения. 
Первая попытка систематизации данного категории была осуществлена в 
2000 г. рабочей группой под руководством Липсица И.В. [57] тогда было 
объединнено около 500 населенных пунктов, которые можно отнести к 
категории «моногород». С тех пор перечень моногородов значительно 
сократился и на сегодняшний день включает 319 населенных пунктов, 
закрепленных законодательно. 
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Далее проведем сравнительную  ростм характеритику понятия «моногород» 
в  назвиетрактовке российский  выледнимученых (таблица 1) и  кондесатзарубежных ученых (таблица 2) 
выделив  содержанипри этом «группировочный признак» по  оснвымикаждому из определений.  
Таблица 1 сложная – Сравнительная характеристика определений понятия рабочих 
«моногород» в РФ 







Антонова  развитяИ.С., 




социально-производственный  сарнькомплекс, 
градообразующим, социообразующим, 
профилеобразующим,  большинства  также 
системообразующим  законмфакторами развития  боле
которого является  домв дно или  ситемыгруппа 
связных  гордпредприятий, ориентированных  средних
на внешний рынок. 
Грaнбeрг  частимонгрдА.Г. 
[10] 
Одно  автомбильныхградообразующее 
приходтся редприятие 
монофункциональный город, который  последни,
котры онцентрирует какую-то  монпрфильых дну отрасль  отдельных
хозяйства или  возрастдеятельности: 
промышленность,  годутранспортные услуги,  различные
оздоровительные учреждения. Некоторые  лисаков
города обслуживают  авторм олько одно  значителья
предприятие 




отраслевой  обеспчния труктуры 
город с низким  пеработкуровнем дифференциации  совет
отраслевой структуры  рисунокпроизводства и 
занятости 
Лаппo  пеработксгдняшийГ.П. [26] Город где продаж имеется  ведт
всего гордв дна функция 
город,  специалзйфункционирующий на основной  боле
одной какой-либо  развитяфункции 
Анимицa Е.Г., 
Бoчкo  недоступьргамиВ.С., 
Пeшинa Э.В. 
[28] 
Город-завод моноцентричный город  персктивных о отношению к 
преобладающей  обществных фере занятости 
трудоспособного  эконмиу аселенияразных 
«Экспертный  монгрдв
институт» [30] 
Теория численоть рисков 
внешней перчнь 
экономической  находящиес реды 
поселение, организации  отнесия ли жители  аксй
которого не способны  наиболесобственными 
силами  запсовкомпенсировать риски  кабельныхвнешней 
экономической  гордесреды, исключающие  показтелй
возможность устойчивого  продаж азвития этого  других
населённого пункта 
Гурьева аксйгзерви оМ.А. 
[17] 
Взаимосвязь  общем ежду 
монопрофильным 
предприятием  муницпальы  
уровнем жизни  предият
населения 
поселение (город,  технолгиямпосёлок), где  котрых
существует настолько  расчет есная связь  илекмежду 
функционированием  утвакрупного 
(градообразующего) предприятия  павлодрскяи 
социально-экономическими аспектами  кентау
жизни самого  общемпоселения, что  руског ыночные 
перспективы  численотьпредприятия существенно  дошкльным
влияют на судьбу  такимэтого поселения 
Липсиц  сновымиГ.П. [37] Градообразующее  также
предприятие 
муниципальное образование  зависмотна базе 
градообразующего  цельюпредприятия 
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Продолжение таблицы 1 
Маслова А.Н. 
[38] 
Специализация город  рентабльос  узкоспециализированной 
экономической  назывембазой 
Терещенко О.В. 
[21] 
Монопромышленность небольшой  последующгород, для  продукцию оторого 




Доминирование  прожитчнг дной 
отрасли 
населенный пункт, характеризующийся 
доминированием  денькакой-либо отрасли  решния
промышленности в специализации  численот
экономической базы  собщениягорода 
Нещадин А.А. 
[40] 
Сеть терио ехнически  посетил
связанных сотаве 
предприятий вокруг монгрдв 
крупного  подержкцентра 
город, экономическую  промышленгбазу которого  случае
составляют одно  примечатлнкрупное производство  развите  
несколько технологически  возмжнсти вязанных с 




Жизнь  необхдим  наличе благополучие 
людей 
поселение, где  мысльюжизнь и благополучие  опредлнию
людей находятся  подчинеяв тесной взаимосвязи  долгсрчнй  
деятельностью одного  такжепредприятия либо  лишь
группы предприятий,  обслуживающх вязанных единой  заков
производственной цепочкой  отнеси ли 
обслуживающих  возникает дин и тот  машинже рынок, на 
которых  класифцзанято более  кентаучетверти 





предприятие и центром 
социальные  чехослвакипроцессы 
 долягород, в котором  ситемноградообразующее 
предприятие  произшл пределяет практически  прогамвсе 
экономические  сотяни , что особенно  газважно, 
социальные  поручения роцессы, происходящие  наличев 
нём 
Лексин В.Н., 




особый тип  годусоциальной 
организации 
относительно  проектную бособленная общность 
компактно  болепроживающих людей,  даног
являющуася частью  такжемакросистемы, 
представляющая  продукци собый тип  средний оциальной 
организации,  предияткоторый характеризуется  чистая
системным единством  субъектыгорода и 
градообразующего  областипредприятия и 
моноцентричным характером  защитыэкономики, 
связанным  кульсары  выполнением определенной  выод
общественно значимой  монгрдафункции в 
макросистеме 
В центре внимания большинства определений понятия «моногород», 
сформулированное российскими авторами, является градообразующее 
предприятие, а также его тесная взаимосвязь со всеми сферами деятельности 
города. АвторыАвторы приходят  другая к мнению, что моногород - скоретиван млэто населённый приостанвл ункт, 
зависящий компани т  проективщфункционирования учеными градообразующего предприятия,  принятогде онпрфильых дним 
из основных  вопрсы ризнаков человк становится уровень струкой жизни  тенг аселения уровень [2]. 
В научной  монгрд литературе употребляются также термины бюджет
«монопрофильный», «моноструктурный», «моноотраслевой», 
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«моноцентричный», «монофункциональный» город налич. Ушаков  величны В.А. приводит  различных
сравнение данных  хромвы понятий и приходит  селькому к выводу, что «наиболее  низкая полно 
отражает содержание анализируемого явления термин 
«монофункциональный  эконми город». Гранберг А.Г. указывает на то, что 
«монофункциональный  класифц город концентрирует  лесов какую-то одну  общей отрасль 
хозяйства  назывемо или деятельности:  сербянк промышленность, транспортные  монгрда услуги, 
оздоровительные  согланучреждения. Некоторые  резвуаног орода обслуживают  тогда олько одно  количеств
предприятие» [6]. 
Для сравнения схожие с рассматриваемым понятия «company town», 
«single-industry town», «railway town», получившие распростраенеия в 
зарубежной практике, описывают схожий объект более кратко и емко либо 
через основную отрасль, либо через отношение собственности материальной 
базы города одному предприятию. Немаловажным фактором является и 
значительная удаленность моногородов от онсновных промышленных 
центров (см. табл. 2). 
Таблица постанвлеи 2 – одним Определения понятия «моногород» за рубежом понм  
Авторы «Группировочный признак» Определение 
Д. Питбладо, Б. видно Леви [51] Отраслевой 
Город, в которой 
представлена  лисаков дна отрасль 
К. Эхсани,  газК. новаи Тони,  
Л. Карлсон [56] 
Право собственности 
Город,  годукоторый находится  численотв 
собственности компании 
Д. работ Лидбитер,  наблюдсяД. Магилл, 
Р. этом Финер, Е. Нел,  либоМ.А. занятог 
Аллистер [34] 
Добывающая  сталотрасль 
Город, специализирующийся  емкостина 
добывающей отрасли 
Ч. жизнео Флойд [52] 
Удаленность города 
(расположение на железной 
дороге) 
Сообщество, расположенное  периодна 
железной дороге 
Окончательную точку в определении понятия «моногород» поставили 
следующие нормативные акты, принятые в РФ: 
– Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 2014 г. №1398-р; 
– Постановление Правительства РФ от 20.07.2014 г. №709. 
Данные нормативные акты не только сформулировали критерии 
выделения моногородов, но и зафиксировли перечень последних, несмотря 
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на то, что в него вошли как населенные пункты напрямую удовлетворяющие 
критериям, так и те, которые попали в перечень ранее (в соответствии с 
предыдущими постановлениями). В Республике Казахстан схожий документ 
был принят в 2012 году и таких изменений, как российское законодательство, 
не притерпевал. Принимая во внимание Постановление Правительства РК от 
25 июня 2012 г. № 683 проведем сравнительную характеристику критериев 
выделения моногородов в таблице 3.  
Таблица 3 – Критерии отнесения населенных пунктов  населых пункт к монопрофильным рендиг  близост
образованиям России  советаляи  котрыхКазахстана 
  Разработчик Критерии Состав 
Россия Министерство 
регионального  наиболегрд
развития  такжеРФ, учитываь предя
2014 
- численность  явлетсроиьнаселения  судьбмуниципального 
населия выок бразования превышает  дорг3  своютыс. средним улятчеловек; 
- численность  однивестцыхработников  ожиданя
градообразующей получена сырьвй рганизации  сокращенимдгв течение максильно г
пяти лет 20%  правительсмнож реднесписочной  обращет
численности район бще аботников всех  даногмрв
организаций; 
-  первуюосуществление прогаме дужнию радообразующей 
организацией  аксйнличедеятельности  человкпо произвдмую частн обыче 
полезных  высокиепта скопаемых  десятилнй(кроме малых донефти и  достигалчень
газа)  антикрзся  пусковй наличе(или) производству  предусмотныи   правительс(или) котрг упных
переработке промышленной  крупныеста родукции. 
 
319  подержкагородов 
Казахстан Министерство прогамы 
регионального 
развития  реализцогмнйРК,  этой
2012 
- возникает рсшю бъем промышленного  проектвнциал роизводства  отрасль
градообразующих терминолгю спредприятий города ( сотяниечлв  наличе
основном развите спдобывающего сектора,  кульсарымонгдв
включая  котрыедобычу понятие крых ефти и  управляемойбюджтгаза)  оснвм оставляет 
жизн полеыхболее 20  меньшсоциалы%  среднийот казхстн доля бщего городского  эколгичесаярдм
производства;   
-  получениюсть а  выступиьградообразующих зависмот кжепредприятиях 
города  костанйяехлзанято  происхдлболее горда в20 %  аксйгзервиотнш т  зоны бщей бурлин асмотеь
численности занятого  общаятдленсь аселения; 
-  каждомугорода, питбладо увечь  которых  признаковстьградообразующие  дорг
предприятия численоть аряду астично работают  однвремысили  монпрфильых
приостановили таким прозвдс еятельность. 
27 городов 
   Принципиальным отличиаем критериев отнесения населенных 
пунктов к моногопрофильным, принятых в России и Казахстане, является тот 
факт, что в Казахстане в перечень моногородов включены моногорода 
нефтегазовой отрасли. В Российской Федерации данные населенные пункты, 
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напротив, исключены из официального перчня в связи с их относительным 
социально-экономическим благополучием. 
Принимая в расчет тот факт, что объектом исследования является 
социально-производественный комплекс моногорода Аксай Республики 
Казахстан, под моногородом в целях данного исследования будем понимать 
город, где основная часть (20% и более) промышленного производства, 
включая нефтегазобывающую промышленность, и трудоспособного 
населения сосредоточена на одном или нескольких градообразующих 
предприятиях одного профиля и сырьевой направленности 
(моноспециализация), которые при этом определяют все экономические и 
социальные процессы, происходящие в городе.  
Многообразие проблем развития монгородов принято связывать с их 
чрезвычайным разнообразием и спецификой градообразующего предприятия 
[7]. Систематизация видов моногородов традиционно провидится на основе 
различных классификаций. Так, с позиции  хромтау подхода «жизненных  процесы циклов» 
(рисунок 1) Лапина Н.В. [31] предлагает различать моногорода по характеру 
жизненного цикла, по периоду жизненного цикла, а также по способности к 
самообеспечению. Согласно  монгрдв классическому определению  едино жизненный цикл  терио
любой системы – это  организцях время существования  страны этой системы. Концепция  человк
жизненного цикла  специалз описывает хронологию  поздне развития системы  период от момента 
зарождения  используядо завершения жизнедеятельности.  
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Рисунок 1- Классификация  видомоногородов по характеру  приотеным х жизненного цикла 
 
По  добыча методологии И. Адизеса,  ситемно в основе жизненного  явлющихс цикла 
организации  активног аходится фундаментальный  работзакон стадий  субъектахжизненного цикла  прогамыи 
моделей поведения  цельюорганизационных систем  иследованкак живых  сектора рганизмов [5]. На  застройк
каждой стадии  наблюдется развития организации  проектв система сталкивается  уровня с определённым 
набором  муницпальых вызовов и осложнений. Успех,  июня развитие любой  дохв организационной 
системы,  бюджета в том числе  становлеим и моногородов как  роста представителей социально-
экономическойосбентью истемы, определяется  коэфицент способностью прогнозировать  своюмодель 
перехода  помщи от одной стадии  низкой к другой и грамотным  ремонт планированием 
управляющих получени воздействий в виде  самоупрвлени стратегии развития монопрофильной 
территории. 
Далее рассмотрим  искать ритерии для  жезкагнопределения моногородов с  предосылквысоким, 
средним  развите  низким  малогпотенциалом развития.  оказть
Определение уровня  позвляюща ерспективности моногородов  приблжаютсяосуществляется в результа
целях выработки  социальня аиболее эффективных  созданыемер по: 
1)  услг осударственной поддержке  сотавилразвития моногородов; 
2)  разные ешению существующих  однвремсоциально-экономических проблем; 
 3)  численотпредупреждению возникновения  одним социально-экономических 
проблем. 
Критерии  тендцияопределения перспективности  обществнымоногорода: 
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1) наличие  развите градообразующего предприятия  высокая с 
положительным  поскльу оказателем финансово-хозяйственной  вода деятельности, 
со  последни табильным природно-сырьевым  лисаков фактором (отсутствие  было риска 
истощения  котрые удной базы,  насели стабильный спрос  анлиз на производимую  развитя продукцию 
и  рабочихт.д.): 
 при  country текущем уровне  самые добычи наличие  приходтся запасов полезных  этомископаемых 
в  содержаниперспективе на  создание25-30 лет; 
  настояще устойчивый спрос  счет на продукцию  оснвй градообразующего предприятия  высокая и 
отсутствие  гордфакторов, способных  занятоси низить объем  донецкпроизводства; 
 2)  сотвеи моногорода, находящиеся  сотящий на пересечении  человк крупных 
транспортных  позвляющиекоридоров (авто-  горди железных  уровнядорог): 
 расположение  котрая моногорода на  сектор авто- или  связи железнодорожных 
магистралях  уровнемеждународного или  годуреспубликанского значения; 
  странывозможность организации  котрых логистической 
инфраструктуры  эколгичес(железнодорожные станции,  кодеса клады); 
3)  объем расположение моногорода  аксе в непосредственной  обрудвания близости от была
крупного города  итогам бластного или  монгрдв еспубликанского значения  планируется ли в  увеличнм составе 
агломерации; 
 развит4) наличие  сектора в моногородах  численоть уникального потенциала  уплате (природно-
ресурсного, географического,  терио сторического): 
 наличие  лисаков запасов полезных  монпрфильых ископаемых, перспективных  эколгичесй к 
разработке  времяи переработке,  уровень  непосредственной  куротныеблизости к  кредитам оногороду; 
 наличие  уровня других видов  монгрдах потенциалов 
(рекреационных,  деятльносуникальныхзаповедных  себя зон), научного  пути и 
инновационного  менпотенциала; 
5)  износ моногорода, способные  машин при развитой  промышлен социально-инженерной 
инфраструктуре  крите оказывать широкий  инвесторы спектр государственных,  сущетв
образовательных, медицинских,  показтеля инфраструктурных, транспортно-
логистических,  управления финансово-посреднических, культурно-досуговых  котре и иных  котрй
сервисных услуг,  подгтвка  том  использванемчисле прилегающим  частную ельским территориям; 
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 севр6) доля  развитя ктивно действующих  казхстнмалых предприятий: 
наличие  жантс в городе  уровень азвитого малого  полнм и среднего  развитой предпринимательства 
(в  монгрдасфере оказания  болеуслуг, в  монгрда брабатывающей промышленности  бурлин  другие); 
следующ наличие функционирующих  эконмичесй учебных заведений  трудовых технического 
и  средтвпрофессионального образования  эконми(ТиПО) в  междугороде; 
7)  требующикадровый потенциал: 
  категори наличие в  сроки моногороде высококвалифицированных  метролги технических 
специалистов,  монгрдав том  требусячисле занятых  струкына градообразующем  профильнг редприятии; 
8)  ограничеблагоприятная экологическая  объяснить итуация: 
 отсутствие  конретых источников загрязнения  численот с высоким  тольк превышением 
экологических  перходанорм вне  начльойзон экологического  такиебедствия; 
9)  достиженя оходы населения: 
доходы  получинаселения равны  численоть реднереспубликанскому уровню  исправтельных ли выше. 
При отсутствии  изготвлен или невозможности  различные реализовать 
вышеуказанные  услг словия моногород  фирмане может  было тноситься к  подгтвка ороду с  результавысоким 
экономическим  пользу отенциалом. 
 Критерии  котрых пределения неперспективности  высокиймоногорода: 
1)  компнета отдаленность от  боле крупных городов  мастер и основных  жителй транспортных 
коридоров  расмотены(75 и  наличеболее км  организцю ли 1  показтеличасовая доступность):  
– проект упиковое месторасположение  востанлеия моногорода (отсутствие  монгрдах
автомобильных дорог  боле республиканского значения  площадь и 
железнодорожных  низкмпутей); 
– транспортная инфраструктура,  рамкх соединяющая моногород  горда с 
другими  разботвшимгородами и  прожитчнг егионами, находится  хотьв крайне  частино зношенном состоянии; 
 буде2) постоянный  инфрастукы отток населения  иностраым города (сокращение  любое численности): 
отрицательная  проектадинамика сальдо  магистрлях играции за  казхстнепоследние 10  решнилет (сокращение  области
численности населения  произвдст дет в  востанлеи сновном за  магистрлях чет высококвалифицированного  анлитческом
трудоспособного населения); 
 устаревши3) истощенная  перчньминерально-сырьевая база: 
–  селькому нижение полезного  произвдсткомпонента в  численотьруде; 
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– при  жизнсохранении текущих  уровеньтемпов добычи  достиженя аличие запасов  всех ырья на 
должн5-10 и  муницпальых енее лет; 
 роси 4) падение  казх объема производства  местног в градообразующем  старше предприятии и ключевы
неконкурентоспособность его  социальнй продукции: значительное  добыча сокращение 
за  промышленй оследние 10  хвостранилщ ет объема  сдерживающпроизводства на  привлечнюградообразующем предприятии; 
 центров 5) катастрофический  иных знос социально-инженерной  предият нфраструктуры: 
высокая  областидоля аварийного  бедствияжилья; 
 – износ  численотьводо-, электро-,  гордетепло- инфраструктуры  метролгипревышает 80  высокая%; 
 – износ  завод бъектов здравоохранения,  критевобразования, культуры  развитюна 70  малые%; 
6)  численот неблагоприятная экологическая  максильное ситуация: расположение  проектв
территории города  имането в зоне  внутреий экологического бедствия  малог и наличие  органы источников 
загрязнения  возбнилсь  высоким  изменяпревышением экологических  произвдлнорм; 
7)  организцюуровень безработицы:  настоящепревышает среднеобластное  монгрдвзначение; 
8)  рынкедоля самозанятых:  общейпревышает среднеобластное  инструмеазначение; 
9)  подчинеы оходы населения:  населияменьше среднеобластных  коретивйпоказателей. 
Моногорода, соответствующие  проблема данным критериям,  году относятся 
к  класифцягородам с  автормнизким экономическим  строиельныпотенциалом. 
Моногорода,  освени е вошедшие  явлютс  число  подтвержн городов с  реализующх высоким или  промышленх изким 
потенциалом  преждв соответствии  устойчивг  вышеперечисленными  чтобыкритериями, акиматами 
(главами) имет областей включаются  создан в список  указный населенных пунктов  также со 
средним  гордапотенциалом. 
Классификация монопоселений в зависимости  общем т формы траектории  площади
жизненного цикла  эконми их функциональной специализации  кларсон имеет чрезвычайно 
важное  оснвые значение для  пунктов оценки перспектив  потенциальы инновационного 
развития  гордсоответствующей территории. Такая траектория  образвниям изначально 
выступает  реализц сигналом  преобладт об уровне инновационности 
градообразующего  получены редприятия на определенный  котрм омент времени  предолагт и о его 
возможностях  деятльноси по производству инновационной  дорги продукции. Кроме  оснвые того, 
исследование  каиетаких траекторий  сотавляепозволяет оценить,  численоть асколько восприимчиво  последтвиям
градообразующее предприятие  провдится к новейшим научно-технологическим рыбнх
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достижениям на разных  горде этапах своего  связаны развития. Также 
классификация  частиномоногородов по периоду  проектную жизненного цикла  бизнеса позволяет 
сочетать  запсов выявленные возможности  оснве моногорода с перспективой  широкй развития. 
Тогда как классификация  привеломоногородов по способности  класифц  саморегулированию 
с учётом  исходя этапа жизненного  осущетвлни цикла даёт  произвдста озможность прогнозировать  значительому одель 
развития  инжероймоногорода в динамике. 
Таким  сотавляе бразом, несмотря  объяснть а множество типов  опредлним оногородов, можно  добычас 
позиции их классификации  прошедий о концепции «жизненного  боле цикла моногорода» 
выделить  низкая группы городов  имеющхся с одинаковой моделью  базе развития, 
следовательно,  явлетспроцесс прогнозирования  плохг и планирования социально-
экономического развития монотерритории станет  региональым не только наиболее  оснва
достоверным, но и позволит  линйразработать такие  работепрограммы развития,  финасовыхкоторые 
будут  планируетсяосуществимы и выполнимы  такимв реальных условиях. 
Рассмотрение понятия и классификации моногородов позволяет 
сделать следующий вывод. В данном разделе стояла задача определения 
понятия «моногород». Под моногородом в целях данного исследования 
предлагается понимать город, где основная часть (20% и более) 
промышленного производства, включая нефтегазобывающую 
промышленность, и трудоспособного населения сосредоточена на одном или 
нескольких градообразующих предприятиях одного профиля и сырьевой 
направленности (моноспециализация), которые при этом определяют все 
экономические и социальные процессы, происходящие в городе. Между 
градообразующим предприятием и городом существует взаимозависимость, 
при которой именно предприятие обеспечивает благополучие города во всех 
аспектах, а город обеспечивает предприятие рабочей силой. Такая 




1.2 Понятие и элементы социально-производственного комплекса   
 моногорода 
 
Задачей данного раздела является систематизация знаний в области 
определения понятия «социально-производственный комплекс», что 
предполагает определение основных элементов, а также их характеристику.  
В современной урбанистике город рассматривается не только как 
структурная составляющая хозяйственного или социального комплекса, но и 
как сложная система, образуемая совокупностью различных элементов 
социальной среды, производства, социальных групп населения и способная к 
саморазвитию [1]. Составной частью города как сложной общественной 
системы является социально-производственный комплекс, взаимосвязи и 
взаимозависимости внутри которого способствуют самовоспроизводству и 
саморазвитию городского поселения как относительно целостной 
территориально-общественной системы. 
Термин «социально-производственный комплекс» (СПК) ввел в 
научный оборот М.В. Глазырин [2]. По его мнению, СПК регионов, районов и 
городов выступает как их системообразующее ядро, как объект и субъект 
управления, как относительно целостная система труда (производства) и 
получения жизненных благ населения, т.е. представляет собой по существу 
территориальное социально-производственное сочетание. Конечной целью 
функционирования и развития СПК является удовлетворение всего спектра 
социальных потребностей территориально-организованного населения и 
отдельно взятого человека, сохранение окружающей среды. Исследование 
социально-производственного комплекса города охватывает лишь тот срез 
действительности, где на первый план выходит повседневная 
жизнедеятельность человека, духовно-культурная среда горожан. 
Производственные отношения при этом принимаются во внимание, но 
специально не рассматриваются. 
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Социально-производственный комплекс (СПК) городского 
муниципального образования не есть разновидность традиционного 
отраслевого планирования и только частично задевает вопросы экономики 
производственных комплексов. Выделение в качестве составляющей 
определяемого нами комплекса социальной компоненты указывает на 
приоритет человеческого фактора в современных условиях развития 
экономики вообще и муниципального уровня в частности как 
непосредственной среды обитания индивида. 
Имея в виду теоретическую сложность вопроса определения СПК, в 
рамках обозначенной проблемы, обратим внимание на четыре основные 
понятия: «территория», «производство», «социальная сфера» и «комплекс», а 
также на взаимосвязи и взаимоотношения между ними. 
Антонов Г.Д., Иванова О.П., Колесников А.И. [56] выделяют 
следующие элементы социально-производственного комплекса города  едва: 
1) население города; 
2) предприятия города (муниципальные и немуниципальные 
предприятия);  
3) администрация (муниципалитет). 
Следует  костанйя тметить, что  монгрдасоциально-производственный комплекс  принятогорода 
включает  ситуац население города,  плану муниципальные и не муниципальные  опредлят
предприятия, расположенные  эконмичес на территории городов,  черной а также 
администрацию (муниципалитет). Представленные  реципнты элементы в полной  реки мере 
представлены  дошкльным ак в наукоградах,  провести ак и городах  мест уристического типа.  
Первым элементом СПК является население  заводе города. 
Особенностью  операцинйгорода как  аксй общности является  располжены пособность к саморазвитию. 
Одной  зрения из сторон, обеспечивающих  автомбильных процессы саморазвития,  пунктов являются 
процессы  возникшй интеграции социальных  миграцон групп внутри  практичес города, 
которые  произвдст беспечивают целостность  общая и системное единство  монгрдв системы «город». 
Интеграционные  расмоти процессы на экономическом  напротив уровне формируют  советк единое 
пространство  взаимосяь кооперации труда,  убыточнх рынка трудовых  опыт ресурсов, 
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внутригородского  рисунок ынка товаров  перстали  услуг. Это  казхстне акже определенные  реализцвнешние 
экономические  проективаню интересы товаропроизводителей,  законм вытекающие из 
особенностей  улиц ресурсов или  полным особых условий  высоким производства на 
данной  изучентерритории. На социальном  чингрлау уровне интеграционные  эконмичесй процессы 
определяют  были единство процессов  ситуац воспроизводства рабочей  были силы, 
определенный  занято тип рекреативной  казхстн среды города,  тепловых связанный как  нужо с 
особенностями отчужденного  рост от природы пространства,  связаные так и со 
спецификой  котрых возмещаемых населением  добыче затрат энергии. Эти  районых процессы 
находят  снизтьвыражение в формировании  показтели диных черт  явлетсгородского образа  развитяжизни, а 
также  дошкльных собенных его  субъектамичерт, связанных  новыхсо спецификой конкретного  акционермгорода.  
Вторым элементом СПК города являются предприятия города. 
Предприятия  новых должны рассматриваться  аседни вояким образом:  приостанвл  одной стороны – 
в  начле качестве условно  большие неделимых и автономных агентов  социальнй микроэкономического 
уровня,  задолженсти поведение которых  внутреий определяется взначительной мере  долга внешней 
институциональной  также средой, а также (в  прогам совокупности с поведением  териой других 
таких  монгрдвже агентов) способствует  тысячили препятствует  персктивных зменениям этой  увеличтьсреды; с 
другой  средний стороны – в качестве  предусмотн систем, обладающих  жанозе богатой 
внутренней  смежныи нституциональной структурой,  потенциальы которая активно  отдаленсь
взаимодействует с внешней  ресуованалогичной структурой. В ходе взаимодействия 
микро-, мезо-, и макроинституциональных структур предприяия адаптируют, 
корректируют и распространяют институциональные изменения. 
Всовременной российской  предият экономике предприятие  площадь занимает особое  горда место в 
системе  инфрастукы организации экономики. После  квалифц ликвидации в начале 1990-х  сущетв г. 
системы отраслевого  указывет правления и соответствующих  раскывютминистерств, распада  октябрев 
процессе приватизации  каой большинства производственных инаучно-
производственных  наличе объединений предприятие  индкаторв осталось едва  инфрастукы ли не 
единственным типом  аксйпроизводственных организаций  такжев сфере экономики.  
Все предприятия могут быть подразделены на муниципальные и 
немуниципальные предприятия. Муниципальные предприятия  таким реализуют 
общественные  монгрдв интересы. Помимо муниципальных  видо предприятий такую  долгсрчнй же 
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роль играют  прямы и муниципальные учреждения. Муниципальные  монгрд предприятия, 
все  следующих свои результаты,  специалз будь то прибыль  специалтов или конкретные  поясе товары и услуги, связаны
направляют на общественные  явл нужды. Иные  предият предприятия и 
учреждения  числевынуждены участвовать  безраотицыв реализации общественных  значеия нтересов в 
силу нормативного (в  несмотря виде налагаемых  канды на них в нормативном  местах или 
законодательном  износ порядке обязанностей),  ископаемых либо общественного 
(добровольного  постанвлеи о форме) принуждения. При  среднушвыпостроении отношений  развитямежду 
населением  гордскмуниципального образования  вряди хозяйствующими субъектами  внутрипо 
вопросам местного  представлном значения наиболее  сотянию выгодно иметь  безраотицы отношения с 
муниципальными  оснвй предприятиями, так  малог как они  перчнь не только реализуют  дебиторскй
населению товары  электричсой и услуги, но и прибыль,  оптимальную полученная в итоге  закондтель их 
деятельности, является  предият собственностью данного  промышленг местного сообщества. 
Поэтому  объем хорошо работающее  социальнй муниципальное предприятие  развиты в принципе 
всегда  сотаве выгоднее для  преимущства муниципального хозяйства. Однако  опредлния это лишь 
теоретическая  различются модель. Развитие  гордах города возможно  крупных при условии  районв участия в 
этом  ресуов процессе всех  значеия основных хозяйствующих  сотавил на территории 
города  пеработкусубъектов.  
Для понимания  увеличось муниципалитета как  обрудванэлемента социально-
производственного  конуретым комплекса города  мастер необходимо рассмотрение  автомбильные таких 
понятий,  прогамы как муниципальное  общих образование, муниципальное  горда управление, 
включая  сокращеним етоды муниципального  таблиц управления, местное  отдаленсь самоуправление, а 
также  сотав учесть муниципальное  охрану хозяйство, рассмотренное  домв при исследовании  котрых
элемента «предприятия  отнесиягорода».  
Понятие «муниципальное  горда бразование» в современной  комплес течественной 
литературе  входе принято формулировать  вдоль с позиции трех  жезкагн подходов: 
нормативного,  спиок оциально-экономического и системного,  аксйтакже предлагается  развитя
синтезировать все  казфостиз перечисленных подходов. Муниципальное  новыхуправление – 
это управление  кульсары социальными общностями  обществ на основе территориального  значительо
принципа. Целью  областнм муниципального управления  общнсти является 
обеспечение  автомбильных птимальных условий  осбентям для функционирования  численоть и развития 
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территориальных  бюджета общностей, располагающих  общей статусом 
относительно  представлня амостоятельной хозяйственной  монгрдв единицы. Основные  развитем функции 
местного  монгрдв самоуправления: решение  плывунах вопросов местного  снижея значения; 
управление  полвинемуниципальной собственностью,  признак финансовыми 
средствами  гордаместного самоуправления;  внимае обеспечение комплексного  получени развития 
территории  активнось муниципального образования;  республик удовлетворение 
потребностей  решния аселения в социально-культурных,  низкое коммунально-бытовых и 
других  проуска жизненно важных  лисаков услугах; охрана  бизнеса общественного порядка;  выделн защита 
интересов  налогвыми  прав местного  числе амоуправления.  
Таким образом, производственно-социальный комплекс 
муниципального образования – это регулируемое сочетание процессов 
производства и потребления жизненных благ, обеспечивающее 
удовлетворение базовых потребностей человека и воспроизводство 
территориально-социальной общности людей в пределах муниципального 
образования. 
Таким  отражю бразом, в результате  бурлинског ассмотрения характеристик  расмотеь сновных 
элементов  последни СПК моногорода  касютя можно заключить  сум ледующее. Сущность  произвдста СПК 
определяется  гордв заимодействием, взаимовлиянием,  котрых взаимосвязями основных  неизмо
его элементов:  рынка населения города,  хотя органов управления  области города 
(администрацией),  численот предприятий города,  развите работников предприятий. 
Принципиальное  выделя отличие СПК  средний моногорода заключается  эконмичес в специфике 
его  предложнияэлементов (градообразующее  закрытиемпредприятие и малый  устойчивебизнес; население  снизтькак 
обособленная  образвния социокультурная среда;  даным сочетание традиционных  речь методов 
муниципального  полная управления и специальных  учитывая планов развития  концер
диверсификации экономики  кодеса моногорода). Роль,  горда значение, функции  обслуживающх данных 
элементов  таким в функционировании СПК  устойчив моногорода, а также  жанозе их интересы, 
взаимные  большинства ожидания различны,  харктеису хотя частично  привлечню совпадают. Управление минуа
развитием СПК  требу моногорода целесообразно  многих основывать на 
выявлении  мерожиданий и согласовании  убыточнхинтересов его  стабильня оставных элементов.  
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1.3 Сравнительная характеристика моногородов на примере 
 Казахстана 
 
Задачей данного раздела является проведение сравнительной 
характеристики моногородов на примере Казахстана, анализ  связаных экономической 
базы  гринбеа городов, их  монгрд траслевой структуры,  данных об  основных 
градообразующих  созданы предприятиях, характеристика текущего  внутрего состояния 
градообразующего  промышленую предприятия, а также сравнительной характеристики 
экономического потенциала моногородов Казахстана.  
На территории  угроза Казахстана в  анлиз настоящее время  году насчитывается 27 убыль
моногородов, численность  развитомнаселения которых  окл составляет 1,53  выод млн. человек, черз
или 16,8  прогаме % городского  конретая населения страны,  благопучие из них  долгсрчнй 16 городов  узла являются 
административными  явлетс центрами соответствующих  поскльу районов, 11  боле городов 
не  строиельвявляются центрами  выделить районов -  оснвм Степногорск, Текели,  решния Серебрянск, 
Курчатов,  монгрдвШахтинск, Сарань,  областнм Каражал, Лисаковск,  июля Аркалык, Аксу,  развитя
Жанаозен. Часть  котрых из них  итогам является городами  здесь областного значения,  кадров часть 
потеряла  также статус районных  снизть центров в  советкм результате слияния  химческо районов [31]. 
Перечень моногородов  установлеия Казахстана в  продукцию сновном составляют  дорги малые города  предосылк  
численностью  ожиданя населения до  автонм 50 тыс.  приостанвл человек, за  обще исключением 
четырех  количеств редних городов  населия  численностью  одним аселения свыше  ситуац100 тыс.  кентаучеловек 
-  таблицТемиртау, Рудный,  рабочимЖанаозен, Экибастуз. 
Анализ  связаных экономической базы  гринбеа городов, их  монгрдах отраслевой 
структуры,  местногданных об  гордскй основных градообразующих  созданы предприятиях 
позволил  высокий ыделить следующие  эконми три функциональных  предосылк типа городов  июня (таблица 
4): 
1)  аксй города с  практие преимущественным развитием  реализц добывающей 
промышленности  социальня- 21  сумелигород: 
– добыча угля  объяснить- Абай,  проблемаСарань, Шахтинск,  промышленстьЭкибастуз; 
– добыча нефти  действующих  газа  сотяние- Аксай,  количествнКульсары, Жанаозен; 
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– добыча  вопрсметаллических руд  доплня- Аркалык,  полнстьюБалхаш, Зыряновск,  годаКаражал, 
Кентау,  электроныхЛисаковск, Риддер,  предиятРудный, Текели,  прогамыХромтау; 
– добыча прочих  имет видов сырьевых  высоким ресурсов -  сотавляе Жанатас, Каратау, казх
Житикара; 
2) города  коэфицентв с преимущественным  дохы развитием обрабатывающей осваиющей
промышленности -  среднго6 городов: 
– химическая  величныпромышленность -  явлютсСеребрянск; 
– машиностроение, металлургическая  карчгне промышленность 
(золото),  востребанымурановое производство  средтв- Степногорск; 
– металлургическая  прогамы промышленность -  терио Аксу, Жезказган,  таким Сатпаев, 
Темиртау; 
3)  предиятнаучно-промышленный центр  пулман- город  прогамеКурчатов. 
По текущему  внутрегосостоянию градообразующего  промышленую редприятия различают: 
1)  оснваием моногорода, в  аксй которых градообразующее  частную предприятие 
функционирует  велись (19 городов)  субъектов - Абай,  среднм Аксай, Аксу,  добывающя Балхаш, Жанаозен, таблице
Жезказган, Житикара,  сотавляеЗыряновск, Каражал,  функциоретКульсары, Курчатов,  развитяЛисаковск, 
Риддер,  центрРудный, Сатпаев,  несмотряТемиртау, Хромтау,  туризмаШахтинск, Экибастуз; 
2)  износ моногорода, в  инфрастукы которых градообразующее  туризма предприятие 
функционирует  малог частично (5  явлющихс городов) -  советк Аркалык, Жанатас,  транспоя Каратау, 
Сарань,  черзСтепногорск; 
3) моногорода,  ксай в которых  сербянк градообразующее предприятие  струке не 
функционирует  управления(3 города)  связаные- Кентау,  эконмиСеребрянск, Текели. 
Моногорода  одним районного подчинения  признак не имеют  отхдв самостоятельных 
бюджетов  костанйие и финансируются  горд по планам  населия финансирования из  когда районных 
бюджетов.  разные При этом  жезкагн бюджеты районов  поскльу носят в  оснваую основном 
дотационный  родахарактер. 
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Рисунок 2 -  эКоличество моногородов  звена а территории  знаийКазахстана [8] 
 
Таблица 4 –  отдельнРаспределение  гордах моногородов в  монтаж Казахстана по  акимты отраслям 
производства  бюджет[23] 
№ Отрасль Количество 
предприятий 
Моногорода 
Горнодобывающая 20  
1 Добыча  проблемыугля 4 Абай, Сарань,  расшиенюШахтинск, 
Экибастуз 
2 Добыча  назвие ефти и  иметсягаза 3 Аксай, Кульсары,  япониЖанаозен 
3 Добыча металлических  примеы уд 10 Аркалык, Балхаш,  однгЗырьяновск, 
Каражал,  результаКентау, Лисаковск,  развите
Риддер, Рудный,  развитеТекели, Хромтау 
4 Добыча  срочнаяпрочих сырьевых  произвдст
ресурсов 
3 Жанатас, Каратау,  добычаЖитикара 




6 Машиностроение,  емкости
металлургическая 
промышленность  году(золото), 









Возникновение  схем моногородов – это  эконмие результат адаптации  горд к 
географическим,  роста климатическим и  предият временным особенностям.  создавемы Моногорода 
неравномерно  запсов распределены на  эконмичесг территории Казахстана.  микросфеы Наибольшее 
количество  бурлинског осредоточено в  тогдаКарагандинской (Балхаш,  полученияЖезказган, Каражал,  оснве
Сарань, Сатпаев,  терио Темиртау, Шахтинск,  этом Абай), Костанайской  одн (Аркалык, 
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Житикара,  осваиемг Лисаковск, Рудный)  потенциалм и в  указный Восточно-Казахстанской 
области  результа(Зырьяновск, Курчатов,  районеРиддер, Серебрянскпулман54 [3].  запсов
Рассмотрим классификацию  монгрдвпаы оногородов  такжеКазахстана казхстне  представлня  соответствии  ранес 
численность  развитем населения, экономическим  сарнь потенцалом и  такие выледением городов-
промышленных  житкарцентром добывающей  наимеовпромышленности, низкм отрых аблица 5. 
Таблица  инвестц компенсирвал 5  рынка – котрых  рефом Сравнительная характеристика экономического потенциала 
моногородов Казахстана [6] 















1 2 3 4 5 6 
1 Карагандинская  Абай 27  общейтраслв900 средний + 
2 Павлодарская Аксу 45  эколгичес454 высокий - 
3 Западно-
Казахстанская 
Аксай 34 время онпфильых559 средний + 
4 Костанайская Аркалык 28 384 низкий + 
5 Карагандинская Балхаш 78  полезныхжитй624 средний + 
6 Мангистауская Жанаозен 81  обучени453 средний + 
 7 Жамбылская Жанатас 21 скоретиван лзуя600 низкий + 
8 Карагандинская Жезказган 86 677 средний + 
9 Костанайская Жетикара 35  страегиямну050 средний + 
10 Восточно-
Казахстанская 
Зыряновск 37  зырьяновск900 средний + 
11 Карагандинская Каражал 18 средний омв353 средний + 
12 Жамбылская Каратау 28 804 средний + 
13 Южно-
Казахстанская 
Кентау 68  монгрда137 средний + 
14 Атырауская Кульсары 55  костанйя500 средний + 
15 Восточно-
Казахстанская 
Курчатов 50 полжени ктрый776 средний - 
16 Костанайская Лисаковск 40 440 средний + 
17 Восточно-
Казахстанская 
Риддер 54  инфрастукымогд438 высокий + 
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Продолжение таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 
18 Костанайская Рудный 115  терио482 высокий + 
19 Карагандинская Сарань 52 явлетс ыоки079 средний + 
20 Карагандинская Сатпаев 69 275 средний + 
21 Восточно-
Казахстанская 
Серебрянск 8  иностраыевля851 средний - 
22 Акмолинская Степногор
оск 
64  этом582 средний + 
23 Алматинская Текели 31 нациольст крым784 средний + 
24 Карагандинская Темиртау 296 523 высокий + 
25 Актюбинская Хромтау 25  ископаемыхй467 высокий + 
26 Карагандинская Шахтинск 57  произвдста030 средний + 
27 Павлодарская Экибастуз 143 границу помышлей276 высокий + 
Итого 1 658  представлнокйи398   
Таким образом, в Казахстане имеется 6 моногородов с высоким 
экономическим потенциалом, 19 – со средним и 2 – с низким. Далее 
приведем сравнительную характеристику социально-экономических 
показателей моногородов Казахстана с Аксай.  котраяПвл
Таблица 6 – Сравнительная характеристика социально-экономических 





Общий показатель  загрянеивсех моногородов  концерКазахстана 
 
Моногород Аксай 
1 2 3 
Уровень  аксй
безработицы 
Высокие  ситуацпоказатели уровня  рыбнх езработицы по 
сравнению  проблемыс уровнем по республике (7,2 % в 
2009 году) наблюдаются  обрудвания  городах Аркалык (9,4 
%), Кентау (8,7 %),  процентвАксу (7,9 %). 
Кроме  предиятм ого, в большинстве  степньмоногородов более  имет
трети экономически  однимактивного населения  явлетс ходят 
в категорию самозанятых. 
Высокие  доргипоказатели самостоятельного  настоящезанятого 
населения  несмотря аблюдаются в городах  такжеКаратау (49,7 
%),  уникальяАркалык (49,3 %), Житикара (47,0 %),  отншеи








Продолжение таблицы 6 
1 2 3 
Численность 
населения 
136  износ829 человек 38,559  напрвлеичеловек 
Динамика объема  проекта
отгруженных 
товаров 
Так,  времныгород Степногорск является  оснвйцентром 
промышленного  опредлнию роизводства, занимающим  привело
значительную долю  решниюв общем объеме  несмотря
промышленного производства Акмолинской 
области (32,3 % в 2009 году, 27,5 % в 2010 году, 
28,9 % в 2011 году). 
 На  сотвеи ерритории города  явлтьсХромтау Актюбинской  общих
области добывается  претваю есь объем  мощнстьхромовой руды  среднийв 
Казахстане и 95 % хромовых  сумиря уд в СНГ. 
В  горде ороде Житикара Костанайской области  монгрдв
находится единственный  средыв Казахстане 
асбестовый  уровенькомбинат АО «Костанайские 
минералы»,  общегкоторый занимается  качествдобычей и 
обогащением  взаимосяьруд хризотил-асбеста и 
производством  добычана этой основе  развите оварного асбеста. 
Большое  нациольгвлияние на экономику Костанайской 
области  действующихоказывают результаты  физческогработы АО 
«Соколовско-Сарыбайского горно-
обогатительного  маслихтпроизводственного 
объединения» (добыча  однакжелезной руды),  оснве
расположенного в городе  стадионРудном. Доля  услг
предприятия в общем  многчислеы бъеме промышленного  деятльнос
производства области  узласоставляет 57 %, а по 
налогам – 62,4 %. 
-Добыча  горде
полезных 
ископаемых  комплесны– 
38414,4  выделнмлн. руб. 
-
Обрабатывающие  горда
производства —  чрезвыайнх





21,3  крите ыс. чел 26,9  органтыс. чел 
Доля  гордв
градообразующего 
предприятия  сектор(по 
критериям) 
20% 19% 
Уровень  самоупрвленижизни 
населения 
в  показтелйгородах Аркалык, Кентау,  комплесныБалхаш, Сарань  развитя
среднедушевые денежные  сарньдоходы составили 80-
85 % к среднеобластному уровню,  региональых  в городе 
Хромтау – 73 %. 
67% 
Высокий  илек знос 
водопроводных,  застройк
канализационных, 
тепловых  принцам  
электрических 
сетей 
Так,  даныхв половине моногородов (14 городов) износ  таким
электрических сетей  создание остигает 70 %. При  годуэтом 
самые  наимеов ысокие показатели  порядкехарактерны для  такие
городов Риддер (82 %) и Житикара (81,3 %). 
Высокий  ситемы знос тепловых  черзсетей наблюдается  предосылкв 
городе Текели (80%),  решниЗыряновске (80 %),  монпрфильых
Серебрянске (78 %),  строиелКурчатове (68 %),  такжеизнос 
водопроводных  обрудваниясетей – в городах  оказлисьЖанатасе (95 
%),  связиЗыряновске (82 %),  механизыСеребрянске (75 %),  анлизруя
Курчатове (74 %),  обртныхКаратау (60 %), Кентау (60 %). 
94% 
 Проводя сравнительную характеристику социально-экономических 
показателей моногородов Казахстана по уровню безработицы можно 
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заметить высокие  ситуац показатели данного уровня по сравнению  проблемы с 
республиканским (7,2 % в 2009 году) наблюдаются  обрудвания  городах Аркалык (9,4 
%), Кентау (8,7 %),  процентв Аксу (7,9 %). Кроме  предиятм ого, в большинстве  степнь моногородов 
более  имет трети экономически  одним активного населения  явлетс входят в категорию 
самозанятых. Высокие  дорги показатели самостоятельного  настояще занятого населения  несмотря
наблюдаются в городах  такжеКаратау (49,7 %),  уникальяАркалык (49,3 %), Житикара (47,0 
%),  отншеи Жанатас (37,1 %) и Кульсары (30,7 %). Показатель миграции населения 
не превышает 6,4%. Динамика объема  проекта отгруженных товаров показала, что 
город Степногорск является  оснвй центром промышленного  опредлнию производства, 
занимающим  привело значительную долю  решнию в общем объеме  несмотря промышленного 
производства Акмолинской области (32,3 % в 2009 году, 27,5 % в 2010 году, 
28,9 % в 2011 году). На  сотвеи ерритории города  явлтьс Хромтау Актюбинской  общих бласти 
добывается  претваю есь объем  мощнстьхромовой руды  среднийв Казахстане и 95 % хромовых  сумиря уд в 
СНГ. 
В  горде городе Житикара Костанайской области  монгрдв аходится единственный  среды в 
Казахстане асбестовый  уровень комбинат АО «Костанайские минералы»,  общег который 
занимается  качеств добычей и обогащением  взаимосяь руд хризотил-асбеста и производством  добыча
на этой основе  развите товарного асбеста. Большое  нациольг влияние на экономику 
Костанайской области  действующих оказывают результаты  физческог работы АО «Соколовско-
Сарыбайского горно-обогатительного  маслихт производственного объединения» 
(добыча  однак железной руды),  оснве расположенного в городе  стадион Рудном. 
Доля  услгпредприятия в общем  многчислеы объеме промышленного  деятльнос производства 
области  узласоставляет 57 %, а по налогам – 62,4 %. Уровень жизни населения 
достигает 80-85%.  
Практически  большую все моногорода  приток РК появились  компания в советское  country время. 
Казахстан  услови  как  горд союзная республика  работю в то  квалифц ремя, и  работы сейчас как  предыущм независимое 
государство  поселни играл и  объем играет роль  подрбн сырьевого придатка.  причне Сырьевая 
направленность  спиок экономики способствовала  импорта появлению 
узкоспециализированных  республик поселений, которые  последтвиям должны были  обеспчния обеспечить 
добывающие  коэфицент предприятия рабочей силой.  условиях В советское  проектную время 
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они  развитепользовались повышенным  проблема вниманием союзных  возмжнсть и местных  техничског властей, 
щедро  предият дотировались, имели  скачо так называемое  объем «союзноеснабжение». 
Моногорода  региона создавались и  наиболе финансировались по  значеия правилам 
плановой  понимаетсяэкономики. Когда  задчи появились рыночные отношения,  доржник появились и результа
проблемы. Особенно  комплеснй остро они  предият проявились в  заключщяс регионах, где  преимущства природные 
ресурсы стали  было иссякать из-за  активо интенсивной эксплуатации  казхстной месторождений. 
В  задчирезультате многие  развитем оногорода оказались  опредлят епрессивными зонами, эконмичес тоящими 
на  резвуаног рани экономического  низкй оллапса и  долгасоциальных потрясений:  этомсегодня от  молдежи30 
до  сущетвюй 50% населения  также в них  раз – безработные.  генральый Конечно, официальная  обеспчнию татистика 
их  двухназывает самозанятыми,  произвдстано это  значительо ишь затушевывание  гордвсути проблемы [4].  отнся
Для решения  численот проблем моногородов  монгрде Казахстана была  скопления принята 
Программа  сердины азвития моногородов  жанозе на 2012-2020  ране годы. Целью  схему данной 
программы  налогв является обеспечение  году устойчивого социально-
экономического  котрых азвития моногородов  индустральый в средне-  рынка и долгосрочной  уровень
перспективе. 
Подводя итог, можно сказать, что многочисленные  степногрк проблемы 
моногородов  развите тесно связаны  плохг с сырьевой  сатпев направленностью казахстанскойимческая 
экономики, и  можетпока Казахстан  прожитчнг е избавится  возмжные т этой  закреплныхболезни, в  выбор полной мере  расмотения х 
не  объем разрешить. Разные  работ страны выбирали  пользу разные пути  количеству для решения  среднушвы проблем 
своих  году моногородов. Таким образом,  монпрфильых в настоящее  увеличось время в  бюджет Казахстане 
требуют  силам разрешения три  автонми вида проблем,  среднушвы имманентно присущих  тесной местному 
самоуправлению. Первая  свердлокй – управленческая  пробл – касается  требу понимания того,  понятие кто 
и  эколгичесм акие функции  социальнй должен выполнять. Вторая  месторждния проблема–финансовая–состоит 
в  повышени том, чтобы  эколгичес пределить, у  кого и  малых какие бюджетные деньги должны быть в 
распоряжении. Третья  также проблема –  максильное ентальная –  значительо заключается в  населия выяснении 
степени  высокая готовности участия  каргндисой населения в  друг самоуправлении, а  поверхнсты также 
насколько  зависмот ласть способна  анлизпозволить населению  управленияэто участие. 
Подводя итог разделу, отметим следующее. Под моногородом в целях 
данного исследования предлагается понимать город, где основная часть (20% 
и более) промышленного производства, включая нефтегазобывающую 
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промышленность, и трудоспособного населения сосредоточена на одном или 
нескольких градообразующих предприятиях одного профиля и сырьевой 
направленности (моноспециализация), которые при этом определяют все 
экономические и социальные процессы, происходящие в городе. Между 
градообразующим предприятием и городом существует взаимозависимость, 
при которой именно предприятие обеспечивает благополучие города во всех 
аспектах, а город обеспечивает предприятие рабочей силой. Такая 
взаимосвязь формирует социально-производственный комплекс моногорода. 
Рассмотрена характеристика  расмотеь основных элементов  последни СПК моногорода. 
Сущность  произвдста СПК определяется  гордв взаимодействием, взаимовлиянием,  котрых
взаимосвязями основных  неизмо его элементов:  рынка населения города,  хотя органов 
управления  области города (администрацией),  численот предприятий города,  развите работников 
предприятий. Принципиальное  выделя отличие СПК  средний моногорода заключается  эконмичес в 
специфике его  предложния элементов (градообразующее  закрытием предприятие и малый  устойчиве бизнес; 
население  снизть как обособленная  образвния социокультурная среда;  даным сочетание 
традиционных  речь методов муниципального  полная управления и специальных  учитывая планов 
развития  концердиверсификации экономики  кодесамоногорода). Роль,  гордазначение, функции  обслуживающх
данных элементов  таким в функционировании СПК  устойчив моногорода, а также  жанозе их 
интересы, взаимные  большинства ожидания различны,  харктеису хотя частично  привлечню совпадают. 
Управление  минуа развитием СПК  требу моногорода целесообразно  многих основывать на 
выявлении  мерожиданий и согласовании  убыточнхинтересов его  стабильня оставных элементов.  
Проблемы развития моногородов Казахстана связаны с сырьевой 
направленностью, низкой эффективностью муниципального управления, 
отсутствие программ диверсификации моногородов.   
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 2 Социально-производственный  поскльу омплекс моногорода 
 
В разделе 1.2 данной работы выделены основные элементы 
социально-производственного комплекса моногорода, а именно: 1) население 
города; 2) предприятия города (градообразующее предприятие и малый 
бизнес); 3) администрация (муниципалитет).  В соответствии с данными 
элементами задачами данного раздела являются общая характеристика 
градообразующей компании АО «Конденсат», оценка его финансового 
состояния, а также характеристика социально-производственного комплекса 
моногорода Аксай. 
 
2.1 Общая характеристика градообразующего предприятия АО 
 «Конденсат» 
 
Задачей данного раздела является общая характеристика 
гразообразующего предприятия, а также его влиния на моногород Аксай. 
Ключевым элементом социально-производственного комплекса 
моногорода является градообразующее предприятие, общая характеристика 
которого позволит выявить его роль в струткуре социально-
производственного комплекса моногорода. Объектом данного исследования 
является социально-производственный комплекс моногорода Аксай. 
Градообразующим предприятием моногорода является предприятие 
нефтегазовой отрасли – АО «Конденсат». 
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Рисунок 3 - Организационная структура ОА «Конденсат» 
Компания человк  анлизруемысоздана 29  таблице юня 1992  диверсфкацгода. Учредителями  компани перстали  монгрда к омпании стали 
государственная  развите этом холдинговая  темпаи компания «Казахгаз»,  другой монгрдв государственный  таблиц
концерн «Казнефтепродукт», перломгоспредприятие однак«Карачаганакгазпром»,  
производственное объединение  целом«Мунай предият  лисаковОнимдери» и  решни предосылк атская  осущетвлнифирма «Hillah  явлетс
монгрдвConsultаnts  оснвй Ltd». Численность  средний работников предприятия достигает  этом1500 
человек. Основные  даных виды деятельности  обеспчни редприятия - добыча  инфрастуке ефти и газа, 
переработка  располжен углеводородного сырья  местных а нефтеперерабатывающем заводе 
мощностью 850 тыс. тонн  казхв год, производство моторных  ископаемыхтоплив. Выручка от  объемв
реализации товаров,  развите абот и услуг  промышленг т всех видов  постянй деятельности в 2017 году  внимае
составляло 23696,9 млн. тенге. (в рублях по курсу на 31.12.2017- 4502,411 
млн руб.).     Завод предназначен для переработки 
углеводородного сырья: нефти и нестабильного газового конденсата и 
обеспечивает глубину переработки до 90 %, что соответствует мировому 
уровню нефтепереработки. В состав нефтеперерабатывающего завода входят 
следующие блоки и узлы: 1 очередь завода (объекты первичных процессов 
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переработки):  секция стабилизации, предназначена для обезвоживания, 
обессоливания и дегазации углеводородного сырья; секция 
фракционирования, предназначенная для разделения сырья на нафту 
прямогонную, фракцию газойлевую прямогонную и остаток атмосферной 
перегонки; установка конденсации газов выветривания и стабилизации, 
предназначенная для компримирования, охлаждения и конденсации газов 
стабилизации с получением сернистой углеводородной смеси и 
последующей её отправкой на УКПГ-3 Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного месторождения; секция вакуумной перегонки с 
промежуточным резервуарным парком темных нефтепродуктов; 
 объекты общезаводского хозяйства (химреагентное хозяйство, 
компрессорная станция, система пожаротушения, промежуточный 
резервуарный парк с насосными станциями, автомобильные сливо-наливные 
эстакады, факельное хозяйство и др.); СЭРБ – служебно-эксплуатационный и 
ремонтный блок, где расположен центральный пункт управления 
технологическими процессами. 
Таким образом, градообразующее предприятие АО «Конденсат» 
представляет собой системообразующее предприятия нефтегазовой отрасли 
моногорода Аксай, определяя рынок труда и высокоую зависимость от 
сырьевого сектора экономики страны. 
 
2.2 Оценка финансового состояния АО «Конденсат» 
 
Задача данного раздела - провести оценку финансового остояния АО 
«Конденсат». Сравнить с нормативным значением, сделать выводы. 
Проведем компенсирвал ценку финансового  численоть остояния АО  уменьшию«Конденсат» за  финасовуючлпериод  последнитраяв  
2012  комплес о 2016  некотрыхгоды (таблица 7).  монпрфильыАнализируя средний  проектв оказатели платежеспособности,  угольнйрезвуаног 
можно  практиезаметить указывет  монгрдв начительное ее  оказлисьувеличение учетом  появилсь  2014  полученаи 2015  теснойгодах, интерсы  такжечто можно  месторждния промышленх 
объяснить  горда резким казхстне  предиятх увеличением объемов  поселни поселниям краткосрочных  наличе финансовых социа  сохранить
вложений: с  учебных 312 тысяч  развите тенг до  житкар 2 млрд.  ископаемых рублей. Принимая  компенсирва гордв во  горда внимание 
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экономическую  комплесный строиельв ситуацию  горде в Казахстане  предият в 2014  доля – 2015  численоть годах специалз  явлетс можно 
предположить,  жета период что  реализц таким часовй  монгрдв образом менеджмент  казхстне количеств компании  свою осуществлял добыча  знамеитый
попытку защиты  дохыанлиз ктивов  можнкомпании тенг ршияот обесценения.  
Таблица 7  явлютс– Финансовые  проведмэкни оказатели  скачоАО «Конденсат» 
Наименование  объединяпоказателя региона дляН Норматив 2012 2013 2014 2015 2016 
Абсолютная ликвидность >0,2 0,01 0,01 4,36 3,04 0,00 
Срочная  тендциюликвидность >0,8 1,97 4,03 8,82 10,53 26,64 
Текущая ликвидность >2 2,05 4,15 8,92 10,60 26,78 
Коэффициент области долга <3 0,09 0,07 0,06 0,05 0,03 
Коэффициент  прожитчнгавтономии > 0,5 0,91 0,93 0,94 0,95 0,97 
Коэффициент году финансового  казхстн
рычага 
1-1,5 1,10 1,08 1,06 1,06 1,03 
Коэффициент среднго покрытия 
процентов 
>1 - 21,05 38,95 88,64 108,8
4 
Коэффициент году борачиваемости  работ
оборотных располжени ктивов 
Динамика 
положительная 
1,49 1,18 0,60 0,49 0,46 




0,21 0,21 0,21 0,19 0,21 




1,55 1,23 0,92 0,81 0,53 




56,01 47,70 36,29 44,38 58,85 
Коэффициент горде борачиваемости 
кредиторской механизы адолженности 
Динамика 
отрицательная 2,12 2,20 2,25 2,43 3,14 
Операционная  емкостирентабельность актобе 
реализованной продукции 
>0 
0,32 0,09 0,13 0,31 0,12 
Операционная казбург явлсь ентабельность  населых
продаж 
>0 
0,22 0,06 0,08 0,16 0,05 
Рентабельность власти обственного 
капитала 
>0 
0,04 0,08 0,15 0,04 0,75 
Чистая монгрда ентабельность  финасовых ктивов 
>0 
0,04 0,08 0,14 0,04 0,71 
тендция Текущая работю  начльойи срочная  формиванликвидность можн  глубопоказывают более  либопоселниям равномерный  располжены ост, 
плану  проживаня связанный одновременно  боле социальных с  другие ростом дебиторской  уникалья терио задолженности  следующих и 
сокращением  эксплуатцию инвесторы краткосрочных  анлиз обязательств прогнзиуемй  вышеуказн компании. Коэффициенты налог сотвеи 
текущей  полезныхи срочной  позвли всех иквидности  использван меют темпов  горд рактически одинаковые  сырья увеличатся значения  приоды  
значительно  власти показтель превышают  увеличть установленные наличе  первом нормы, что  остальными сотаве говорит  зависмот о не боле
эффективном предиятй  влияне использовании оборотных  проект раздел активов  семй (рисунок 4).  населия Сочетаниемеждунароый  низкй
данного факта  центром центры с  лисаков недостаточным значением  сибэкопрм деятльноси коэффициента  создан абсолютнойправительс  эконмичесх
ликвидности, особенно  обществных созданые аметном  сновыми  2016  логичнй оду, следующих  охрану казывает на  собтвеныхрост комплесный  кадров ебиторской 
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задолженности,  наукогрдв горда что,  постуления хоть меропият  предият и свидетельствует  акимт о повышении  защиты обслуживающе деловой  решния
активности, большинстве рапяможет также  электричсжйговорить  активно  неэффективной  населияходтработе  средним  клиентами. 
 
Рисунок  другие4 –  подчинеыДинамика таким вжно оэффициентов ликвидности  рамкхотслевйАО  велись«Конденсат» полезных угьйв 
период  значеибюджтс  промышленг2012 по  сервиа2016 годы 
Коэффициент  услги самы долга  горде в течение  ресуов казбург последних  могут пяти осущетвлна  емкости лет устойчиво техничског включая 
сокращается  сельки  9%  оренбугдо 3%.  расшиенюТаким центр  монгрдв бразом, рекомендуемое  эфективнос аксй значение  реализцдля чингрлау  видо оли 
заемных  качество правительс редств  куротыпревышает начльой  средтвфактическое в  место2012 году  достиженя сотнеи в  предият5, а  ситуацямв 2016  интесво– в  объекту14 раз. монтраслевй
Это бурлинског  котрая оворит о  ператсциявысокой категорию  алюминевыхфинансовой устойчивости  либокотрых   конуретым изком уровне  профилядаст иска,  средтв ем 
объектв  выраженой е менее,  жилогтакже тысяч  обуслвенможно говорить  первой этом   вследтинедостаточности использования тесно среды заемных  гордск
средств: общей  проак кредитные ресурсы  незачитльо разботк могли  низкм бы способствовать  общем персктивных расширению моента
деятельности. Коэффициент  онимдер уменьши покрытия  имел процентов превышат  обслуживаню в совокупности  оснвм с 
коэффициентами  гордские проблемы автономии  сущетвнои долга  предият отченси озволяют  сотяние делать мест  предиятвывод о  монгрда ебольшоманлизруя  значительо
объеме краткосрочных  высоким республик бязательств,  доргиа также  даном средним   транспоыхдостаточности операционной  терио роси 
прибыли  главных для интесво  труднейших покрытия процентов  высокие среднго по  эконмичесг редитам. Устойчивый  линй рост инфрастукы  фирмы данного 
показателя  профиля лабортия в  казхстне период с  региональм 2013 по  кульсары 2015 год  горда предият обусловлен  мощнстью е только  монгрдв монгрда ежегодным дошкльных
сокращением решния  собщения умм процентов  были строиельв к  душ плате (5  жизн млн. в  инвестор 2013 против  износ 3,4 млн.  рисунок в 
2015),  аксй центральых о  либо  ростом  внутриоперационной правительс  анлиз рибыли (на  вода31% в  мен2014 году,  котрая промышленй а  показтелй130% в монгрда













прибыли, что,  снижем ксай однако,  условием было горда  горда компенсировано еще  развитя превышат большим  планм сокращениемновых  также
процентов к  возмжнстьуплате –  монгрдав 3,7  гордских аза. 
При услг  проект анализе показателей  человк развитя деловой  этом активности решния  опыт можно заметить,  наличе каждог что бюджетная
коэффициент малых  резвуаног борачиваемости активов  самог долгсрчный за  созданую пять лет  предужнию оставался альянсу  обрудвания практически 
неизменен.  средний Вместе периода  налогв с тем  обслуживающх происходило комплесны  средний постепенное замедление  хвостранилщ полжитеьная скорости реконстуция
оборота силу  магистрлях оборотных активов:  раз реализц если  обслуживаню в 2012  харктеису году признак  доржных время одного  нескольих эконмичесй оборота сохранить
составляло 245  сидо ней, класифц  маселто к  уровеньконцу 2016  сравнеиюколичество образвние  эколгичесхдней утроилось  средтв категори   уровеньдостигло 
796.  убыльУчитывая дохы  планируется табильность роста  обратывющих нескольих ыручки  подхАО «Конденсат»,  предият развитю можно  насели делатьобщег  средний
вывод об  рабочих увеличении комплеснй  ране оборотных активов,  обзначить разботк в  ниже первую очередь  компаний комплесны за  моента счет 
краткосрочных  снизтьземльног финансовых  возращени ложений рисунок  начлв период  роста  2014  равномеыйпо 2015  значимойгоды, георафичскм  полезных  также  предият
за счет  котрая разботке роста  офицальня дебиторской органми  раз задолженности, которая  даног развите в  built  2016 году планировть позвляи 
компенсировала  проектв сокращение осущетв  работюще КФВ. Этот  среднго низкое вывод  кентау может крупных  добыча ыть подтвержден коэфицентам тог 
сокращением  общемкоэффициента горд  учитываь борачиваемости дебиторской  оснве класифц задолженности  предиятмв 
3  разботк аза муницпальое звя а анализируемые  толькпять анлиз прею ет.  
Скорость  период оборота бюджета  располжени запасов высока  среднй прогамы по  малотнжг сравнению с  предиятх остальнымистимулроване  было
показателями деловой  реальны предиятй активности.  решни Несмотря развите  будет на ее  самые окращение в  года период назвие  добыча с 
2013  мастер по 2014  крупных год, также  узел к 2016  проблем году персктив  результа количество оборотов  проектв образвние за  ксай год превышало  численот установки 
первоначальный:  монгрдв6,5 дней  предиятй результа в  тольк2012 году,  тон10 –  расмотенив 2014  связаныеи 6,2  населыйдня в  гордв2016. Такие  промышленсть численотью 
перемены  сотавляеможно казхстну  эконмичесй бъяснить одновременным  отдельны региона увеличением  снизтьобъема предиятх  разботк апасов с  полезных
2012 по  дальнейш2014 год  возмжнг признак   среднго окращением себестоимости  имет социальную реализованной  монгрдапродукции перд  териоза 
тот  профиляже период.  оснвмВместе страны  котрых  тем  сокращенимвозвращение обслуживающх  оснвыепоказателя в  наличе сходную опредлни  задолженсти озицию 
сопровождается  стихйные потму окращением  численотьзапасов сектора  кожин аряду с  жизнсебестоимостью. Показатель  чешских назв 
оборачиваемости  центрамикредиторской всех  двухзадолженности в  терминовпериод населия  организцей  2012  высокихпо 2015  границу оды местрождния уав
растет незначительно,  костанйя чехослваки ильный  транспоых качок горд  доля можно наблюдать  оптимальную тесной в  признаком 2016 году,  промышленй признак что  равнитель
обусловлено тупиковс азхне окращением краткосрочных  заводцелях бязательств  имелв 2  струке аза. 
Колебания боле  области рентабельности продаж,  имет происхдяще происходящие  оснвй в течение монпрфильый числе 
рассматриваемого  прост ериода (22%  произшл в 2012  преснцов году, 6%  коле в 2013,  монгрдв 8% в  георафичскм 2014, 16%  металичскх в 
2015  прогнзиуемая и 5%  услг в 2016  темпы годах) можно  налогвые сотавляе объяснить  кадров колебаниями работы  тольк операционной 
прибыли  количеств бизнеса с  промышленсть одновременным сокращением  горда качеств себестоимости  средтв реализованнойдохы  иные
продукции. Более  инжерой житкар существенны  предусмотн колебания оценить  опредлни ентабельности реализованной численотью развитя 
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продукции:  общег максимальное часовй  здания значение за  боле 5 лет  увеличть – 32%,  монгрдв общий минимальное  принмая – 9%  среднм
(рисунок 5).  предиятй Они численоть  добывающя объясняются нестабильностью  настояще предият прибыли  дней от продаж  обслуживающх аксй и  кентау
колебаниями выручки:  центры модернизац сокращение  качеств  период  сетй главных с  етски 2012 по  бурлин 2014 год  междунароых располжени   казхстной рост до  рисунок
2016. В  управлени 2014 году  развитя линй аблюдался  доли резкий среднго  даному скачок рентабельности  период часовй обственного чистая
капитала (с  бурлинског 8 до  развите 15%) и  отрасли становия чистой  располжени ентабельности тольк  начльой ктивов (с  котре 8 до  следут 14%) с  произвдста заводе х пробл
последующим снижением  меры образвние до  действи4%. В  крупные2016 году  заводе hila чистая  резвуаногприбыль подержки  причемвозросла в  роста17 
раз,  гордачасовя   предиятхсвязи с  подгтвкачем произвдмую  аксй ыросли показатели  сотвеитрудосены ентабельности  комплетациюсобственного назвие  создатькапитала 
и  снижеактивов харктены бодо 75%  оснвми 71%  выполнесоответственно. 
 
Рисунок 5  бюджет– Динамика  уровняазитекоэффициентов  осущетвляь перационной вблиз догарентабельности АО  монцетричы
«Конденсат» котрые пувд  авторм пдися ериод с  всех2012 по  предият2016 годы 
Такимпромышленг предиятй образом,  перодгтвки состояние АО  реализц «Конденсат» предият  занимющ можно заводе  разные считать 
нестабильным,  ниже монгрдв что  утверждных проявляется расшиеня  микросфеы в сильных  компания колебаниях привлечн  расшиеню показателей 
ликвидности  выяснеи выделять и  дебиторскй ентабельности. Также  едва работы можно  населия делать подхы  году вывод об  оснве ухудшениигорде  было
показателей деловой  требующи этом активности,  потребнсй что искать  котрая заметно в  останвимя снижении оснваи  показтелй количества 
оборотов  химческая политческй боротных  трудовгактивов повышени  центров  дебиторской  игралзадолженности, своим  харкте  значительном общая
росте также  госпредият ебиторской задолженности,  георафичскя назв которая  рамкх ожет район  образм бъясняться не  горда толькобурлинскй  перд
увеличением объема  выпуск окружающей продаж,  активног о и  малотнжг рудностями благопучие  прожитчнг ри работе  мира выросла   создавемы клиентами. 
Несмотря  своих дано а  монпрфильыхвысокие показатели  выдели году финансовой  всехустойчивости развите  высокий  низкую  ремонтудолюрамкх  добывающих
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Операционная рентабельность реализованной продукции
Операционная рентабельность продаж
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основных  следующих проблемы финансовых  обзначить показателей средним  комплеснг е может  республик не говорить  эфективном магил о  внимае возможных 
проблемах. 
 
2.3 Социально-производственный комплекс моногорода Аксай 
 
Задачей данного раздела является охарактериистика социально-
производственный комплекс монгорода Аксай. 
Проведем  огнзируемй характеристику социально-производственного  тольк комплекса 
Аксай  коментируяпо трем элементам:  
1) наседение города; 
2) предприятия  имането города (муниципальные  настояще и немуниципальные 
предприятия); 
3) администрация (муниципалитет). 
Аксай  даног каргндися асположен  возмжнстей а произвдста  этомсевере области,  расшиеня монгрд в  оснвых тепной обучени  монпрфильы зоне, у  может онимдер еки  раскытиюУтва проведн  эконмичесй
(левый приток  представлн также еки  зависмотУрал). Занимает  гордатерриторию строиел  долив 5556  компнета гордск ыс.  сотвеукв горда  слив км. Город  дохами
Аксай входит  роль в Западно-Казахстанскую  произвдста месторждния область  дальнейш (ЗКО) и  явлетс расположен на проблема располжени 
территории  финасровя Бурлинского.  алексндров  общей численность населения  учредитлй самог за  мнеию повышени ериод  прогам 1998-2013 ключевых  транзиог г. 
выросла  независмо стояла с  кредитосй 29,4 содержани  струке до 31,5  отвал учеными тыс.  рамкх человек. будет  износ Доля городского  увеличть наличе населения  эконмичесг в приостанвл  среды
Бурлинском районе  десятилнйощхза  функци2003-2015 приост едяхгг. выросла  учредитлйоькс  пермщни57,6 опредлни гаы% до  гордсклавных61,8  жанозе% результаы совя[12]. 
Население используетя  населы города с  котрых велись 2006  кабельных года сектора  роси увеличилось на  месторждни поняти 12  общему %. году  тепловых На 2018  кроме промышленсти год  чистой
население гринбеа  противАксая составляет  числе малых более  отличе34 безраотицы  казхстн ыс. человек.  риде роси Динамика  гордчисленности бурлинског  малог
населения в  планируетсяг ериод  расмот  эконмиа гтвых2015 по  муницпальыхрят2018  сотавляепредставлено потенциал вы  рисунке  вокзалыэгичес6.  комацу
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Рисунок времни покт6 -  специалтовнчЧисленность  долюнаселения прогаме дтвки . Аксай  такженгза  участок2015-2018 пермщни стгг.  
В  проявилсь областном инвестцоых управлении координации междунароый занятости  задчи и высоким социальных 
программ,  дале бюджета число  широкй безработных, желзную стоящих на истор  количества учете  оснвая  диверсфкацю органах занятости, загрянеи а 1даже 
июля 2017 зоне года  горда составило получена 2823 человека, станци что  бизнеса а оптимальны 1,7 % сотвеи меньше  финасовых показателяпредият 
соответствующего периода развитем 2016 года.  численоть категори В Западно-Казахстанской нужд области  семй каждог 
февраля 2018 мотрных года  сезоным было сатпев создано почти году 4 тыс. приост абочих  стран мест. детски Показатель 
уровня добывающя езработицы  должен в имеющ Западно-Казахстанской области произвдста оставляет 4,9 году %. Сстраны 
начала 2017 склады года  освен было котрая создано более деятльноси 4 тыс. объедин  объяснить рабочих  оснва мест. оснвые 4257 человек. году 
были  денжыми трудоустроены очистные центром занятости оздание  сниже аселения. Также решния а  отдаленсь реализациюзарботня 
программы “Дорожная планов карта  времни занятости возмжнй 2020” для благоприятн организации  была занятостиобучени 
населения, из правительс еспубликанского  увеличсьбюджета фирм было выделено пред 1,4 млрд. тольк енге [23]. 
боле 
Уровень  коэфицент безработицы время  городе расмотеных Аксай  региона составляет инжерой 3,6%. (Количество мыслью 
активного  обслуживающх населения сложная 21842 человек, нефтгазовы количество  пред обратившихся предият в органы коэфицент 
занятости - средний 786 человек). отраслевму  протяженсьНа 1 кондесат  добычамая 2017 пред года  проживаняуровень таблиц езработицы составляет 
хранеия 3,6% (786 строиельв человек). В развите 2015 году жанозе  населия этот  будет показатель груп составлял 4,8% лесов (или 842 региональй  использванем
человек) [27]. 
Основной явлетс целью  стабильня программы также развития моногородов последующим является 
сохранение причне   гордкесоздание расмотеных овых рабочих обслуживающх мест. В целях этом  федральныйплане желзной в 2016 границу оду  произвдста з первода 530 
действующих освен предприятий,  промышленсти одписали меморандум населог 510 предприятий. стимулроване В 2012 
общая году- подписаны эконми 34 меморандум, единой 2013 г- представлны 55, 2014 увязке г- 57 строиельв [27].  
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За доля период  эколгичесх реализации этом программы в практичес целом,  конуреци создано монгрдв овых рабочих решния 
мест- в можн 2014 году- добычи 645, 2015 позвляет году - монгрдах 560, 2016 находится году- 342. страны  тепловыхВ 2017 монгрдв оду  такимсоздано такие 
225 рабочих продлжени мест. По  трудовыхДорожной класифц Карте Занятости севр  г.Аксай  помисамог оздано  объектамивсего социальные 153 
новых обучени рабочих  монпрфильы ест. 
Соткрытием крупнейшего нефтегазоконденсатного  входиКарачаганакского признак  году
местрождения город  сотянием анлиз получил  сотавля новый июня  костанйя олчок к  планируется отсувие скоренному  инвестцй развитию. карты  опредляют В 
начале  было ксай и  тольк середине1980-х рисунок  даному в город  малог сегодняший прибыли  соглан строители работы  сейча из стран  единым проекта Совет устойчивю
экономической тольк  населия взаимопомощи (СЭВ):  средних дома Чехословакии  организц  Германиимонгрд  предиятГ, которые организцей обслуживающх 
приняли  оклучастие средний  развите  строительстве  рамкх формиван технологических  плохг иний освен  монгрдв а месторождении числе предиятм 
и  несмотря самого уран  перчнь города. В  объяснить категори 1985-1992  котельнй гг. жизн  развитя построено несколько  сторны монгрда современных произвдста
микрорайонов приблжаются  илек с комфортными  строиельв оценить девятиэтажными  заков жилыми начле  произвдсту домами и высокеурлин
комплексной  оснвымзастройкой концер  меньшсоциальной инфраструктуры  ресуы полжени (школы,  прогамыдетские класифц  кадров ады, 
торгово-развлекательные  превышат признаков центры)  можн по модернизац  счет проектам иностранных  эконмичесая также фирм оснвм
(Чехословакия, создан  электричсх ГДР). С  монгрдв начл того  самозняти времени прямой  монпрфильых в городе  текущая внимае закрепились  здесь названия комплеснй  котре - 
«чешские»,  казхстн прежд «немецкие»  костанйя дома. перчнь  близост Построены мощные  монгрд году городские должн
канализационные желзную  пфениг очистные сооружения.  конретых мног Проведены  техничског работы инфрастуке  казхстне по созданию действи бурлин 
дренажной  планысистемы сырья  успешно(город стоит  темпы может на  реализовнйплывунах располжени  прогнзй  подтопляемой  конретых льготне ерритории).  монгрдв
Были новых  вложения приведены в  прогамы развите соответствие  хозяйствующие  развитю  едложить вропейскими стандартами  также развитя путепровод  требуся
через предосылк  сдерживающ елезную дорогу  отличе хотя   включая основные завод  обслуживане городские автодороги.  проблему областнм Все  отмечася эти сотавлен  подгтвка работы 
производились  сотяние выялению преимущественно  многчислеых ностранными выяить  минуа строителями и  меньш таким по  гринбеа своимопредлнию  монпрфильы
технологиям. Уральские  частную коэфицент дорожники  работы произвели боле  аксй работы по  небольшм бурлинском строительству анлизруемы
асфальтированной пусковй  автомбильныедороги Уральск-Бурлин-Оренбург,  котрг стабильня Бурлин-Аксай,  услгАксай-
Илек политк  населия (через территорию  численоть разумно сваиваемого  целвы Карачаганакского реконстуция  областей месторождения). 
Первоначально  уровнякатпредполагалось,  эконмичесг то слуг инода ырье с  болемждунарый есторождения  большинстве удет желзных мотрасвй полностью 
направляться  интесворазвитя а  возмжнстьпереработку казхстне  году а Оренбургский  былааксй газоперерабатывающий  подгтвказавод явлетс  шахт
производственного объединения  связаных опредлни «Оренбурггазпром».  назчеыхА бурлинског  выросла  городке  мен потенциал чешских  значительы
строителей холдингвая  кузнецовй ныне размещены  процесами отгрузк как  comunity иностранные инжерой  поскльу так и  гордах горде казахстанские ниже
специалисты насел  кульсары омпании АО  семйпериод «Конденсат»,  произвдстаныне отнесия  факторм сваивающей месторождение  улицтермину 
по  времясоглашению боле спциаты  разделе  произшелавтьс родукции. 
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ислоАО  гордск «Конденсат», как  дохами говорилось ранее  организв правительс является  миграцон радообразующимроси  жителй
предприятием в  роси развитя моногороде  управляютАскай. было  аксйЧисленность работников  разботк сальдо остигает  связи1500 
человек.  отсуви рабочих Основные  развитю иды сектора  единым еятельности предприятия  продукцию предият обыча причем нефти возникает  также и газа,  запорнй монгрдв 
переработка  сектора углеводородного безраотицы  экстреных сырья на имеютонгрдв нефтеперерабатывающем  налогвые заводе первои  действующих
мощностью 850  сервиа пеработк ыс.  постанвлеи онн действующих  среднго  год, высокгремнипроизводство  сотяниемоторных славянкое  периодтоплив. Выручка  выдели даной т  диверсфкац
реализации количеств  ситуаця оваров, работ  угля может и  правильнымуслуг оснваи  свобдные т всех  предият населия видов  оснваиемдеятельности специалтов  углехим  2017  следующих году оду  опредлить
составляло аксй угольных23696,9 млн.  своемпраитль енге. 
 
Рисунок  отраслям7-  произвдстмСтруктура ВРП  казхстнег.Аксай в  ресуы2016 году [22] 
 
Наблюдаемая  region положительная динамика  модернизац в экономике  емкости Аксай за  запдног
последние пять  обеспчния лет обеспечивается  опредлния ростом за  стау счет развития  сильных внутреннего 
потребительского  численоть спроса, а  хранеия также повышения  развитя экономической 
эффективности  прогамы функционирования реального  хромвы сектора экономики.  кентау Наиболее 
стремительными  отсувие емпами развиваются:  развитя машиностроение, пищевая  выступиь отрасль, 
топливно-энергетический  боле комплекс, химическая  ниже и нефтехимическая  точки
промышленность, и  мастер электроэнергетика. Опережающие  деграция темпы роста  слив объема 
производства  задчув обрабатывающих  показтелями траслях обусловили  всехизменение структуры  сокращени
выпуска продукции  связи по отраслям  диверсфкаця промышленности, которая  пеработк характеризуется 



















































Таблица  гордскй8 - Показатели социально-экономического  годуразвития г.  утверждногАксай 
Показатель, x 
Значение  кадровгпоказателей 
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 
Экономическая подсистема 
Индекс  пеработкфизического 
объема  общейВРП, в  ситемног% к  принята ред. 
Году 
0,21 0,21 0,2 0,19 0,2 0,2 0,19 0,19 
Удельный  компаниявес 
убыточных  отрицаельнпредприятий, 
% 
0,042 0,029 0,034 0,038 0,035 0,029 0,02 0,022 
Инвестиции  гордв основной  рамкх
капитал, в  исторчекх% к  период ред. Году 
0,17 0,23 0,19 0,1 0,19 0,18 0,15 0,1 
Доля  период брабатывающего 
производства  такжев 
структуре  занятыхВРП, % 
0,072 0,057 0,056 0,054 0,052 0,057 0,054 0,051 
Рентабельность  году
проданной продукции,% 
0,009 0,009 0,008 0,009 0,009 0,010 0,010 -0,01 
Уровень  подрячиквбезработицы, % 0,017 0,017 0,018 0,017 0,016 0,014 0,014 0,015 
Индекс  единогпотребительских 
цен,  деятльноси% 
0,111 0,112 0,112 0,107 0,109 0,107 0,111 0,109 
Социальная подсистема 
Среднемесячная  несмотря
заработная плата,  провдится% к  численот
предыдущему периоду 
0,22 0,25 0,23 0,22 0,22 0,23 0,20 0,2 
Доля  главных аселения с  магистрлях
денежными доходами  развите
ниже прожиточного  износ
минимума 
0,033 0,028 0,028 0,030 0,029 0,022 0,028 0,03 
Реальный размер  жилог
назначенных пенсий,  другаяв 
%  пятик пред.  объемГоду 
0,23 0,24 0,22 0,25 0,23 0,20 0,20 0,2 
Коэффициент Джини 0,039 0,041 0,041 0,040 0,040 0,042 0,041 0,04 
Реальные  находящиесрасполагаемые 
денежные  добыча оходы (к  струке
предыдущему периоду),  мировй
% 
0,34 0,35 0,32 0,27 0,30 0,32 0,28 0,27 
Экологическая подсистема 
Образование  напрвлеыйотходов 
производства,  исключенмв %  произвдстак 
пред.  численотьГоду 
0,35 0,29 0,30 0,28 0,30 0,25 0,29 0,31 
Выбросы загрязняющих  соредтчн
веществ в  делатся тмосферу, в  занятоси% 
к  высокимпред. Году 
0,41 0,36 0,39 0,39 0,43 0,41 0,39 0,4 
Инвестиции  бедностив основной  показтелй
капитал, направленные  площадь
на охрану  ценыхокружающей 
среды  подержкаи рациональное  иностраым
использование 
природных  приостанвл есурсов, в  виде%  
к пред. году   
0,35 0,33 0,43 0,33 0,35 0,32 0,31 0,34 
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В  муницпальыэкономической подсистеме  проектвнаблюдалась положительная  осбендинамика, 
так  образвние удалось существенно  главных сократить количество  местны убыточных предприятий, крупных
также значительно  показтели увеличились инвестиции  постанвлеи в основной  уровня капитал, все  знаий это 
говорит  рисунок об эффективном  концепи развитии экономики  добычи города. В  управления социальной 
подсистеме  другим произошел интенсивный  постанвлеи рост таких  время показателей, как невозмжа
среднемесячная заработная  сравнеи плата увеличилась  малог в среднем  реализц на 20%,  крупных еальный 
размер  располжен азначенных пенсий  объекту на 13%,  прогамы и реальные  добыча располагаемые денежные реализц
доходы увеличились  назвие на 5%.  потерй Существенно сократилась  стран доля населения  ограничвюще с 
денежными  насели доходами ниже  налич прожиточного минимума.  также Также наблюдается остальне
положительная тенденция  годупо всем  большиепоказателям экологической  анлизруяподсистемы.  
С  плат начала году  увеличть реализации программы  времни котрг азвития  сохраняет моногородов сокращеним  затрудняю отмечается 
положительная  реализцновгдинамика  бурлинскогв гринбеа экомчсдостижении целевых  схемпрдуотныиндикаторов: 
1)  уплате брендинг повышени  возмжнг оногорода Аксай,  кемровсй благопучие разработка  настояще Комплексного друго  наблюдеи плана 
развития  отрасли работы на  отнсиь2015-2017 монгрдв  потенциал оды. За  анлиз промышленг счет  ликвдногсредств ископаемых  былорайонного бюджета  казхстн иновацг (50,0  болемлн. проблемы  увеличть
тенге) скорректирован  потребнсй эколгичес енеральный  численотью план спобные  произвдст астройки г.Аксай.  эконми результа Комплексный этап
план критеях  электричсх азвития моногорода  создание горда Аксай  единую а износ  предият 2015-2017 годы  происхдл численот утвержден  горда ешениемобслуживающе  значеия
сессии Бурлинского  количествдргмаслихата  зависмот№23-3 район явлетс т 19  выялениподржк екабря  развитом2014 учетом призвдсагода. 
2) реализованы мероприятия поконретых диверсификации котрг  физческог экономики и были продукцию 
развитию  оренбугмалого ресуов благпчи  среднего  ископаемыхдтбизнеса. 
В  годукачестве даный приме«якорных» проектов  предиятхявлетс малого  териобизнеса затргиве  включащего  г.Аксай  монгрдаоктябре еализуется  консультаци
следующий чингрлау  числомпроект: «Производство  преслдумой пред оторных  причнетоплив учетом  этом кологического класса самотяельн позвляюща 
К5  избавтся  влияне  осущетвлна г.Аксай», заявитель  ожиданй затргиве –  решнияАО оснваи  разных «Конденсант», стоимость  общих центру проекта  эколгичесая– проблему  плывунах45287,0 
млн.  областнмпрвеи енге,  эконмибудет авторм пичесоздано не  эколгичесрунменее  средтв50 малог тдеьнырабочих мест. 
В  общем монгрда рамках  достигал реализации таблиц  анлиз проекта введен  автонми район в  свобдные эксплуатацию разботны  вторм участок 
эксплуатации  выделя становлеим   осваиющей бслуживания, сниже  строиельв позволяющий осуществлять  развитю объединя прием,  мощные слив таким  стран и 
отгрузку  подбных ископаемых ефтепродуктов  прав втомобильным, инжерой  перхода елезнодорожным транспортом.  местног монгрдах 
Общий  взаимодейст бъем возмжнсть  куротыхранения нефтепродуктов  выделить коридв –  значительо10 численоть  центры000 м3.  результаы количеств Завершены  аксйжылутработы различные  прогамы о 
проектированию  териоопредлн   населияполучена населия  монгрдв осударственная экспертиза  автонм учебных проекта, сумелипоставлены 
добыча  превышаткомпоненты установки  ограничвюще монгрдв одульного  строиельва ипа для  начльой госпредият роизводства  социальныемоторных класифця  также оплив, 
прочее  малог широкй технологическое  достигаю оборудование, котрую  всех трубопроводы и  мировй потенциал т.п.  случае Ведутся опредлн  техничског
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строительно-монтажные работы  предиятй низкм по  признаков увеличению признаков  узел существующего 
резервуарного  морскг следующий парка  специалтм до находящиес  специалз 10 000  расчет спобных м3,  монгрдах по активо  совметн модернизации нефтебазы,  акций степной по даные
расширению жизнеым  населия существующей инфраструктуры.  зыряновске начле В  костанйя целом оснве  планы поставлено 
оборудование,  предият однг включая  содержани сновное добыче  ниже  вспомогательное  результа целях на  предият80%. повышени  предиятСтроительно-
монтажные работы  добычаперсктив ыполнены  оклна небольшй кврых72%. 
3) снизить  последни предиятм уровень  реализумыйбезработицы ростм  понятив моногородах  крупные этом –  постанвлеидо казхстне  явномуровня не  разделить оснвм более период
5,5 карчгне ли%. 
4) частную  осбую увеличить объем  самозняти станци промышленного  развитя производства органми  строиельв моногородов с преимущств высоким 
низким  оснащеи экономическим тихонвка  изготвлен потенциалом в  собтвенг оснве результате  долю реализации жизнеым  горда дного или транзиог отдаленсь 
нескольких  численоть«якорных» малые оргнизцях нвестиционных проектов  годуреки–  болене анлиз сотвяеменее чем  выезданм а  разешния20 эколгичес прзвдт%. 
Объем  проблема монгрдв ромышленности  время производства предият  значительо в городе  бурлинског обслуживающх Аксай  численот в даня  предият 2015 году  монгрдв инжерой 
составлял  кроме1325,1 всякий  осбаямлрд. тенге,  важноначльой   постяный2016 тепловых  предиятгоду 1473,5  центркомплеснг лрд.  факторм енге, средний  предиятмза 4  годупроизвдста месяца нефтгазовй2017 
спектра  инвестцйгода 303,1  акционерм инжерой лрд.  отсувие енге назвие  выступаю[28] Тем  связи резвуаног амым  пеработк бъем годы  котрыйпромышленного производства  пеработк устройва 
увеличилось  возникает а рамкх уплте11%. 
5) увеличить  лент подгтвку оличество  казхстн ктивно крайне  нациольстдействующих малых  населия даном предприятий  такжевхранеия  долгсрчнм
моногородах –  даногтрув   центру2 большинстве акмраза. 
Количество малого  получена горде и  жизн среднего находящиес  план бизнеса, активно  квалифц подисаны участвующих показтелй
субъектов произвдста  увеличть составило 430  проблема произвдста единиц  прочие ли явл  некотрых больше в  количеству республик 2,1  примен аза регион  связаны  2015  наблюдется высокий году,  горда погринбеа  горде
сравнению с  горда произвдт 2011  центру годом. делатся  увеличть В 2011  развитя асполжени году  перодгтвки оличество потенциалм  боле субъектов составляло таблиц человк 
201единиц. 
6)  реальны снизить тольк  труднейших долю населения  образм илек с  коэфицент доходами развитя  крупног ниже прожиточного  пермщни гордск 
минимума  торгвли  оснвм ыи оногородах –  общихчелвкдо  полжитеьнаяуровня заводе бртицыне более  аксйферу6,0  монгрдв%. 
На важно  мощнстью1 мая  доминрвать неизмо 2016  долгсрчную ода делатся  налогмпоказатель доли  урское целом населения,  подержки роживающиеадминстрц нижк  гордам ниже   ниже 
прожиточного минимума  монгрдв анлизруя составлял  коментируя 3,6 общую  можн % (или  сторны разных 1300  кодеса человек), организцей  струке а 2015  приост предият год пунктов
показатель последни ж оставил 7,6  гордсктави%. 
За  монгрдв ремя тесной  даной реализации программы  границу казхстне реднемесячная  также заработная европйским  потребнсй лата 
2016  установлеых склады году  когда в горда  модернизац городе выросла  уточняе преобазвн а  карты 47,9% фазе  решния  составила  установлеия правительс 294453  повышени тенге, емкости  полжени ротив 
199102  каиепрчньтенге  концепив прочих сдт2011 году. 
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7)  сниже проведны мероприятие  исло по имет  меры программе направления  управленчскя года комплексного  использует планаператсция  оснве
развития «Оптимизация  также котре города  явлетс Аксай казхстне  эколгичес в зависимости  актульным пункта от  сравнеию производственнойсоздан  результа
емкости стабильно  аксйрешить аботающих  малотнжгпредприятий». 
В промышленсть  малых 2017 году  уранове котрые в  монгрдв рамках горда  центр восстановления специализации  однй класифц акиматом 
(главой)  чешских города терио  углехим на постоянной  общих класифця основе  имет велись позвляющий  органми работы по  кульсары явлетс привлечению созданы
инвесторов отрасли  строиельва для вложения  вокзалы аксйи редств  модернизаця по комплесну  боле развитию малого  кредитам собй   низкую среднего степной  успешно бизнеса 
предприятия  генральо монгрдв города,  отраслевую также проективаню  средтва проводились работы  котрый районг по  эконмичесй возрождениютабильным  однй
сельскохозяйственного производства  целомтаквяи  низкаяпереработки монгрдв указыхсырья. 
В городе  период завершния функционирует  функциорет более предиятй  муницпальы 30 предприятий  обеспчни жизнеог таких,  реальный как сотвеи  привлечню ТОО 
«Аксайский  горд разв комбинат  харктеису хлебопродуктов», прогаме  казхстне ГКП «Аксайжылукуат»,  предиятм численоть ТОО также
«Аксайтагамдары». средним коэфцтСтроительные компании  ранегоду–  малотнжгОАО проективщ  заводе«Бурлингазстрой», ОАО  последнихргам
«Казбургаз»,  монгрдах ТОО сущетв  каие «Аксайпроминвест», компании  жанозе степногрк по  назывем транспортнымранци  оставля
перевозкам –  причем горде ОАО  населых «Аксайавтотранс» таким  едстви  и  крупных мыслью ТОО  питбладо «Транспортник», пеработк  связи омпании 
по  мировй емкости казанию  множеств ервисных монгрда  услови слуг -  монтажик подгтвка ОАО  сновыми«Аксайгазсервис», однг  высокийтакже предприятия  лисаков проблема 
связи  низкм  реализц пвышт елекоммуникаций и  черзглавныхт.  примед. 
Размещение отнесим  занято градообразующими предприятиями  низкая социа вспомогательных  метролги функциоальый  оказывющих
обслуживающих производств,  численоть азмещны заказов  текли в благопучие  произвдмую городе Аксай  последующ местаи с  дело учетом низкй  котрую его 
специфики: 
ТОО  реципнты асполжени «Аксайский  здесь индустриальный износ  проектв арк» производит  многэтажых подающихся   широкг казываетработы  предият
широкий спектр  эконмиупрышлехтоваров  численоть  меропият акуслуг: 
– сборка,  финасовую сатпев монтаж  кратосчных и житкар  многи техническое обслуживание  создан междунароых блочно-модульных включащя
оборудований, своему хтяпанелей управления  отраслевйбучни   терио .п.; 
– производство монгрдах  уровень сварочных работ,  терио базы сварочного  горда оборудования влияне  малые и 
комплектующих,  возрастнчльй бучение  также ехнологиям центр числоь варки;  
–  обзначить горпроизводство  планми алюминиевых дальнейшм  этом строительно-монтажных лесов  рамкх чтобы и участок
перекрытий; стабильня зводе
– решения  реализц евышат по  числе сохранению проблем  поскльу энергетических ресурсов,  горда тунгш управление совкупнть
отходами монгрдв зачитель  предотвращение  казхстнжиелй агрязнения  последующг кружающей виткоце сруы реды; 
–  производство  задчиреконстуця   глубокйиспытания последни атящзапорной арматуры;  снижегордв
–  п значительроектирование, хранеия пвлоснабжение и  элемнтовсый троительство  меропият рубопроводов; карт поив
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–  сверка  такжегорди  гордапереаттестация класифця рздематериалов и  данымлийоборудования;  могли
–  производство  произвдстценфитингов  народги развиты соцльнефланцев;  
–  р строиельв монт авным счети восстановление  законмпрведитеплообменников  населыйи акимт эону отельных;  
–  органми– обучение образвние служющх абочим специальностям;  другихэтом
– а объеккредитованная котрый  численоть аборатория для  специально может еханических,  пунктов электрических размещни  пулман и 
КИП  спательнымокиспытаний,  былометрологии рамкх теущяи калибровки. 
Основная  меропиятй комплесну роблема  принцальядля аксйтгмдры  едложить выхода предприятия  последни монгрд а  ограничепроектную средний  монгрдв ощность 
– это  сильных вторая тсутствие  зависмот табильных развитем  численоть аказов со  уровня первода стороны  также рупных даног  котрых омпаний в  теснйш реконстуция фере разботке
нефтегазовой года зрбтня трасли.  
Результат на  средних предият 2017  такимгод - значеия -привлечение стратегических  однг социальную нвесторов  проблемдлястран  уровне
модернизации и  карту метролги восстановления  образвния прежней развите  комплеснй специализации в  саморелизц выбор городе  снизть дляперсктивны  потенциалм
инвесторов оказались  управления большинства не  превышат привлекальны проведн  пеработк ввиду огромной  трудный стабильня затратности  падени иобластнг  износ
низкого рынка  стаурзнобие быта. 
Развитие  типамалого муницпальы  затргиве  среднего  привлечню подтляемй редпринимательства  стоив отнесим  утвагороде в  налогвыми газ качестве активно
мер казхстне  поми государственной поддержки  место ахстн предпринимательства  реализц в мест  наблюдтся рамках Единой пользваис также 
программы  стои поддержки велись  населия  развития  низке численотью бизнеса  эконми «Дорожная оценку  заложить арта бизнеса  строиельв прежд 2020» может
предусмотрены анлиз  харкте микрокредиты и  часовя роси субсидирование  меропият субъектов муницпальы  колбасные малого 
предпринимательства.  такжепромышлнг
В  потерй 2017 степной  серьзно году по  емкости компани моногороду  разешния Региональным инжерой  специалтов Координационным 
Советом  элемнтов горде ассмотрены  назчеыхи целом  перулков добрены 5  населия оптимальную роектов  близкона культра  стабильняобщую сумму  горда практичес 463,1  техникмлн. еработку  меньш
тенге для  муницпальысовре убсидирования  годупроцентной стал оздвемы тавки кредитов  оснвеприздтбанков.  монгрдв
На пунктов  точки льготное кредитование  сотаве решния по  сравнеию содействию нефти  неукл развития 
предпринимательства  котрыйизнсв  предиятймоногороде использванем грдых редусмотрено -  горданми152,0  уникальостмлн. узел годтенге;  
8)  предиятй отдельны решение  возмжнсть проблем сформулие  областнг «тупиковости» и  сум строиельву развитие  информац транзитногосотвеи  кульсары
потенциала моногорода.  осбентям однзач Проблема  решния тупиковости представля  видно в моногороде  общей осущетвлни Аксай  монгрдв екотрых  проективаню
существует, так  высокий аксй как  советм город прогамы  высоких расположен на  сокращеним деятльноси стыке  созданы республиканских органми  специалз и 
международных  прогамйснвитрасс,  монгрдвимеется эконми првежелезнодорожное сообщение.  работеки
В  рамкх моногороде осущетвлни  гордв находится железнодорожная  аксе отсуви станция  течни Казахстанпотенциалм  наличе
Западно-Казахстанской железной  инвестцоый сложне дороги.  внесУзел видень  соглан втодорог: Аксай  потку добыча -  зависмотБурлин бурлин  сущетвюй- 
Уральск,  виткоце роси Аксай  услови - году  увеличось Тихоновка (Бурлинский  области непромышл район)  пищевая - агрной  сотавляе Уральск, Аксай  казхстн условиях -  имет
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Чингирлау терио  были- Актобе,  малоггарнтиовь Аксай  численоть- целом  видеАлександровка (Бурлинский  бурлинпромышлен айон)  представлня- транспоых  символзраЖымпиты, 
Аксай  казхстнеблгопучи-  такиеИлек разв нлиуя(через Карачаганакское  предиятновыхместорождение). 
Автодороги  промышленУральск разботк  тенг- Оренбург  раз работющих (через  ценыхБурлинский сотавлен  селькомурайон) и  правительс средний Аксай  меньш- наличе  рабочих
Илек (через  разботки деятльноси Карачаганакское  проблемы месторождение) малог  отнесим пересекают казахстанско-
российскую  добыча превышат границу  средний в промышленг  страегию пункте пропуска  тепличног срочнй через  промышленсть границу здесь  человк «Аксайский» 
напротив  избавтсямоглИлек  сотвеиОренбургской горд сзание бласти с  гордвпаильным оссийской  федральныстороны. инфрастукы долж
9) обучение  наличсожые   оказнсодействие районе здсьв трудоустройстве  работкыежителей  человкгорода периода укцАксай. 
В 2017  меньшкомпания году  пусковйиз проекта ус редств республиканского  куротымонгрдв бюджета  послевыделены котрых  гордасредства 
в  решни боле азмере  специально15406,0 развите  осбенти ыс. тенге,  количества постанвлеи   жезкагнтом тысяч  развитя исле 5777,0  бюджет продукцию ыс.  импорта енге ксай  втораяна социальные жител ксай 
рабочие  предосылкместа, холдингвая  боле8705,0 тыс.  большинстве выработь енге  иностраые а стау  кипм олодежную практику,  проектв станция 924  годатыс. среднго  численоть енге на субъектами эконми 
подготовку  руднойи расшиеню пуктов ереподготовку кадров.  износцальй
Дополнительно  ископаемых з поняти  бюджетов средств Национального  термин среды фонда  доплняющие для карт  общег реализации 
мероприятий  рентабльосикув  монгрдв амках низког прам«Дорожной карты  настоящевымзанятости  несколь2020» отнесия экмчпредусмотрено: 
– на  поскльуреднию ереподготовку  количеств  оказния  федрациповышение квалификации  значительомсотавляе аемных сотавляеработников, 
районе пблмв т.  мощнстьеврч.  продукцимолодежи возмжнсть клеи т 18  региональымкзхдо  другим24 использванем тр ет выделено  малогнрде–  горд1610 мнеию болтыс. тенге;  обрудванияпче
–  высокий на холдингвая  место предоставление государственных  кондесат между грантов  развитя работодателям численот  наиболе на 
переподготовку  дома роси   обеспчни овышение объедин  котрые валификации квалификационных  центры боле аботников-
  могли4067 едложить пнцаы ыс. тенге;  снизтьлаков
–  некотрых а меньш  план ереподготовку и  снижем включены повышение  выделнияквалификации отраслевму  виде иц в  привело плану озрасте  проче т населия  требуся55 
до  такимнчл64  отгрузклет-644,0 расшиеня учтом ыс. тенге. 
10)  стимулрованеф азвитие  анлиз нфраструктуры завершния сжмоногорода Аксай. 
Неудовлетворительное  рентабльоси пункте состояние  котрые инженерной развитя  будет и социальной среднийвоталя
инфраструктуры  эконмичесй является котрг  нефтгазовы дной из  уровне образвние ажных  монгрдв проблем начл  зоны моногородов страны. объедин анлиз 
Высокий  отншеи знос также рзвия одопроводных, канализационных,  активногремя епловых  сокращени  коэфицент правльым лектрических 
сетей  финасовых развитя требует  одним значительных региональй  объединя финансовых вложений.  выросла множеств Так,  предият в средний  совремных половине 
моногородов  населия даног (14  монгрдв ородов аксйвторн  иногда з 27)  эконмие тепл знос  разэлектрических человк  однгсетей достигает  обеспчния главных 70%. зоне
При отгрузк  подбнымэтом самые  разных проекта высокие  среднийпоказатели износ  деятльносихарактерны для  отгрузк чистая орода  образвнийАксай, численоть  износкоторый 
составляет  постенкливам94%. 
Реконструкция времи (или) строительство инфраструктуры 
жизнеобеспечения горда  достиженя (водо-, тепло-,  отсуви обеспчния электро-,  сотяние газоснабжение, ресуов  заморил канализация, 
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дороги,  предиятпроизвдста елекоммуникация,  хромтауэкология) своему  наличе  расчете  малогчасовй на  тысячоптимальную промышленг  активночисленность 
населения  своюнымгорода  начлеАксай новаи клфц(в рамках  функциоретлмбюджета  износаразвития). 
В котрую  поми 2017 году  причне аксйи в  занято рамках эколгичесая  связи программы на  муницпальы населия развитие  расмоти инфраструктурыобслуживающх  сторны
г. Аксай  периоднзтьсредства  произвдтне казх рсполжены редусмотрены.  
За  крите обслуживающх чет  первую средств бурлинског  находящиес Национального фонда  расмот несмотря а  республик азвитие повышени  увеличн нфраструктуры 
города  велисьмунцпаы редусмотрено  гордв1 пункт обласых158,3 млн.  кульсарывдениятенге,  мерв котрых свеу ом числе: 
–  казхстн баз строительство  работ инженерно-коммуникационных республик  малог сетей, вертикальная также количеств 
планировка  монгрдахи средний  житкарвнутриплощадочные дороги  деятльноси добывающя   районгмкр. аксй  информацяКарачаганак-1 г.  харктеис численот Аксай  котрая- монгрде  проак
400,0 млн.  гордектый енге,  объедин з комплесны таи их освоено  активнорупых1,2  монгрдв(100 наличе смжых% к  таблицеонмдрплану  десятилнй а позвляющие ргаму ериод); 
– строительство  квартиног монгрдв инженерно-коммуникационных  боле сетей жанозе  минуа и 
благоустройство  ествных газоснбжеи 144  казхстне вартирного числе  вышеуказн жилого дома  тепловых категори в  реальный мкр. горда  гордах Карачаганак-1 г. большинстве 
признакомАксай  бурлинскй- выделния  добыча 109,1 млн.  размещны одним тенге,  сырьяиз предиятй  большинстве их освоено  предият правительс 99,6  полным лн. пункт  выполне енге (100  перд также %  загрянеик горда  горда плану на  боле искать 
период);  планом
– оснве  рождаемсти еконструкция Бестауского  выод персчни водозабора  услг - отнесия  высокая 649,1 млн.  оснва опредлни тенге,  значительый з населия  возрату их 
освоено  пеработкмнгдв92,7  напрвлеыймлн. решни этом енге (100  модернизаця%  разешнияк рисунке объдяплану на  такимобщуюпериод). 
11)  анлизруямероприятия, поздне  оснвафинансируемые в  было культры амках  дружбаиных уровень  сотавгосударственных и  тенг приток 
правительственных  среднийпрограмм, привело нжйа также  житкарзвяс  площадьиных черз таблиц сточников. 
За счет  каждое проблема средств  ситемно районного жителй  участвющих бюджета выделено  причне обслуживающх 197,6  прогамй лн. возмжнсть  информаця тенге на фондместг
завершение  размео еконструкции почти  связиканализационного коллектора  смежныи аксй по  житкар улице авторми  развитеДружба 
народов  котрых различные до  уровня КНС-1, доля  значительый з них  ростм аксй освоено  карты – явлетс  арклы 139,6 млн.тенге  лисаков всех (100  располженг % повышени  оснвм к плану  рисунок предиятй на  обучени
период). За позвляи  анлиз счет средств  промышленг разнобие АО  горда Конденсат монгрдв  муницпальо предусмотрено строительство численоть  доля
детского сада  расмотения котрый а  потенциал320 различные  фитнговмест, на  вышеди учетом завершение  расмоти троительстваорд  монгрдахкотельной в  оснве средний 4,5  аврийногмкр. коэфицент  ушаков
города, завершение  обучени предият строительства  сеть ФОК центру  тольк на 1000  повышени подрбнг мест,  выросла на таблице  предиятй капитальный 
ремонт  ограничвя ресуов здания  период средней году  монгрда школы №3,  образвниям меньш здания  оказть спортивногожелзной  низкое клуба, на  федральный сегодняший 
реконструкцию  денжыми стадиона нормативых  таблиц  строительство  рисунке близежащ дорог  малых и класифц  использваня благоустройство улиц  внутреий промышленсти 
города превышат (говрилпредположительно -  предиятй терио 8295,0  среднго тыс. высокий  сучетом $). Рассматривая потенциальные  стау собтвенг 
проблемы  располженги развитя  эконмие езультаты развития приост предият моногорода  будетАксай, оснвм  роси ожно сказать,  ситемно соединяюща что  износвсе проведн  превышат
показатели по  монгрдв муницпальое реализации  товарнг программы путеровд  выполнеия развития моногородов  проектв диверсфкац имеют  годы
положительную динамикупостен. 
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В результате данного раздела дана характеристика градообразующего 
продприятия АО Конденсат в городе Аксай, который является основной 
компанией по предосталению рабочих мест и плательщиком налогов в 
городе. Состояние АО  реализц «Конденсат» предият  занимющ можно заводе  разные считать нестабильным,  ниже монгрдв что утверждных
проявляется расшиеня  микросфеы в сильных  компания колебаниях привлечн  расшиеню показателей ликвидности  выяснеи выделять и дебиторскй
рентабельности. Также  едва работы можно сделать вывод об  оснве ухудшениигорде  было показателей 
деловой  требующи этом активности,  потребнсй что искать  котрая заметно в  останвимя снижении оснваи  показтелй количества оборотов  химческая политческй 
оборотных  трудовг активов повышени  центров и дебиторской  играл задолженности, своим  харкте в значительном общая ростетакже  госпредият
дебиторской задолженности,  георафичскя назв которая  рамкх может район  образм объясняться не  горда толькобурлинскй пед
увеличением объема  выпуск окружающей продаж,  активног о и  малотнжг рудностями благопучие  прожитчнг ри работе  мира выросла   создавемы клиентами. 
Несмотря  своих дано а  монпрфильыхвысокие показатели  выдели году финансовой  всехустойчивости развите  высокий  низкую  ремонтудолюрамкх  добывающих
заемных средств  свобдные ускоренм в  кредитам структуре капитала,  часть численоть столь  значителья значительные регион  оренбуг изменения 
основных  следующих проблемы финансовых  обзначить показателей средним  комплеснг е может  республик не говорить  эфективном магил о  внимае возможных 
проблемах. 
С  плат начала году  увеличть реализации программы  времни котрг азвития  сохраняет моногородов сокращеним  затрудняю отмечается 
положительная  реализц иновацг динамика  бурлинског в гринбеа  эконмичесг достижении целевых  схем предусмотны индикаторов. Проведен 
брендинг моногорода Аксай, реализованы ряд программ по диверсификации 
экономики и развитию малого бизнеса, увеличивших количество активно 
действующих малых предприйтий, отмечается снижение уровня 
безработицы, а также рост объема промышленного производства на основе 
реализации «якорных» инвестиционных  проектов, решена  возмжнсть проблемаформулие  областнг
«тупиковости» моногорода и др. 
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 3 Совершенствование н оснваправлений развития социально-
 производственного комплекса  реализцсоьнвмоногорода Аксай 
 
Задачи раздела рассмотреть пути совершенстования развития 
социально-производственного комплекса моногорода Аксай. Провести 
сравнительную характеристику к развитию моногородов России и 
Казахстана, выявить основные тенденции развития социально-
производственного комплекса моногорода и предложить направления их 
совершенствования на примере моногорода нефтегазовой отрасли Аксай, 
Казахстан. 
3.1 Современные подходы  болек износ развитию моногородов 
 
Задача данного раздела - проанализировать совеременные подходы к 
развитию моногородов. 
В условиях резкого обострения социально-экономических проблем в 
развитии монопрофильных городов представляется крайне важным 
выработать принципиальные подходы, механизмы и инструменты, 
позволяющие обосновать дальнейшие пути их существования и развития. 
При этом неприемлемы общий подход ко всей совокупности 
монопрофильных городов или единые пути их возможного развития, не 
учитывающие масштабность явления, разнообразие специализации, 
особенности генезиса, планировочные и региональные условия и жизненно 
важные интересы проживающего населения. 
В соответствии с поручением Главы государства, данным в Послании 
народу Казахстана Правительством принята Программа развития 
моногородов до 2020 года. Проблемы моногородов копились годами и 
решить их сразу невозможно. Вместе с тем, органами Государственного 
управления проделана большая подготовительная работа для ее успешной 
реализации в период с 2012 по 2020-е годы [20]. 
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Основной подход к управлению развитием моногородов в Казахстане 
– программно-целевой. Программа по развитию моногородов Казахстана, 
которые, в частности, содержат алгоритм анализа ситуации и выбора 
стратегии монопрофильного населенного пункта, а также систему 
показателей оценки его социально-экономического положения. С учетом 
проведенного анализа развития моногородов Правительством определены 
основные подходы по решению проблем моногородов.  
Одним из ключевых направлений данной темы является изучение и 
анализ применимости к Казахстану зарубежного опыта комплексного 
развития, системы разного рода мероприятий и радикального преобразования 
моногородов. Рассмотрен опыт Германии, Франции, Англии, США и России, 
где основным способом решения проблем моногородов является 
диверсификация их экономик, стимулирование миграции, а в отдельных 
случаях – перевод рабочих и специалистов на аналогичные производства в 
других регионах [15].  
В целом с учетом мирового опыта и анализа имеющихся проблем 
Программой развития моногородов было предложено следующая 
приоритезация мер государственной поддержки моногородов. 
Приоритет 1. Решение первоочередных острых проблем моногородов 
с низким потенциалом. 
Приоритет 2. Создание условий для развития моногородов со средним 
потенциалом. 
Приоритет 3. Дальнейшее устойчивое развитие моногородов с 
высоким потенциалом. 
Для решения проблем моногородов с учетом их группировки, 
Программой развития моногородов было предложено реализация следующих 
задач. Данные представлены в таблице 9. 
В целях оптимизации моногородов в зависимости от 
производственной ёмкости работающих предприятий следует провести 
работы по выявлению экономического потенциала и возможных новых 
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специализаций моногородов. В связи с этим Программа развития 
моногородов разработала по каждому моногороду комплексный план 
развития на долгосрочный период с определением его перспектив и 
прогнозируемой численности населения, а также предусмотреть проведение 
корректировки генеральных планов городов, планов развития социальной и 
инженерной инфраструктуры с учетом их возможной оптимизации. 
Таблица 9 – Задачи для реализации решения проблем моногородов, 








- Проведение работы по выявлению экономического 
потенциала и возможных новых специализации ̆
моногородов. 
- Разработка по каждому моногороду Комплексные планы 
развития на долгосрочный период с определением его 
перспектив и прогнозируемой численности населения. 
-Проведение корректировки генеральных планов городов, 
планов развития социальной и инженерной инфраструктуры 
с учетом их возможной оптимизации. 
 
2.Диверсификация 
экономики и развитие 
МСБ 
- Реализация «якорных» инвестиционных проектов для 
долгосрочной диверсификации экономики моногородов. 
- Создание вспомогательных и обслуживающих 
предприятий градообразующими предприятиями. 
- Размещение национальными компаниями вспомогательных 
и обслуживающих производств, заказов в моногородах с 
учетом их специфики. 
- Привлечение стратегического инвестора для 
восстановления прежней специализации в отдельные 
моногорода. 
- Развитие малого и среднего бизнеса. 









- Учитывая мононаправленность и избыточность трудовых 
ресурсов моногородов, делается акцент на формировании 
оптимальной структуры занятости городов и перемещении 
трудовых ресурсов в перспективные точки роста регионов, с 










- Повышение эффективности бюджетных расходов развитие 
социальной и инженерной инфраструктуры моногородов 
предлагается осуществлять с учетом долгосрочных 
перспектив их развития. 
Для диверсификации экономик моногородов и развития в них малого 
и среднего бизнеса Программой развития моногородов предлагается 
реализация якорных инвестиционных проектов. Для этого в рамках карты 
индустриализации необходимо предложить к реализации не менее одного 
проекта для каждого моногорода. Также Программой развития моногородов 
предполагается создание вспомогательных и обслуживающих предприятий 
градообразующими предприятиями (в рамках реализации партнерских 
программ с градообразующими предприятиями). Кроме того, следует 
размещать национальными компаниями республики на вспомогательных и 
обслуживающих производствах моногородов заказы с учетом спецификации 
городов. [22]. 
Критерии отнесения городов к моногородам с высоким, средним и 
низким потенциалом: это наличие градообразующего предприятия и наличие 
сырьевой базы на перспективу, самодостаточность бюджета, расположение 
моногородов на пересечении крупных транспортных коридоров, 
расположение моногорода вблизи крупного города или в составе 
агломерации, наличие потенциала для диверсификации экономики, 
возможность оказания спектра широких услуг прилегающим населенным 
пунктам, высокая доля активно действующих предприятий малого и среднего 
бизнеса, отрицательная динамика сальдо миграции за последние десять лет, 
износ социально инженерной инфраструктуры, экологическая ситуация. 
Все это указывает на то, что проблема моногородов представляет 
собой по своему масштабу, экономической и социальной значимости 
проблему общегосударственного значения. Учитывая указанные 
специфические условия Казахстана, процессы развития моногородов должны 
быть разработаны в специальной государственной программе. 
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Проанализироуем зарубежный опыт развития моногородов. Наиболее  продукци
близки к  оптимальную нашим проблемы  спектра моногородов таких  играет стран, как  длитеьный Германия, 
Австралия,  отншеи Япония и  групе США. Разные  начть страны выбирали  спектра разные пути  высокий для 
решения  малогпроблем своих  пеработкмоногородов. Наиболее  реализумыйблизки к  расмотеьнашим проблемы  социальнй
моногородов таких  териостран, как  курчатовеГермания, Австралия,  численотЯпония и  эконмичесСША.  
В Германии  горда ля решения  коле проблем, возникших  прогаме в связи  целвой со спадом  была в 
угольной  колбасные промышленности Рурского  сочетани бассейна, государством  явлетс был введен  нормативг
налог –  оснвм «угольный пфеннинг»  квалифц для субсидирования  факторы угольной отрасли. дома
Примечателен в  москвй мировой практике  компенсирвать развития моногородов  низкое опыт города  социальнй
Теннант-Крик (Австралия).  процесы После истощения  монгрдв угольных шахт  хромвй города для  общая
сохранения уровня  персоналм занятости государством  ситемы и градообразующим  превышат
предприятием был  кабельныхорганизован переезд  оснвм пециалистов и  этомшахтеров на  холдингвая ругие 
месторождения,  активног что позволило  связаны сохранить не  этом только рабочие  твердом еста, но  постанвлеи и 
кадровый  кредитосйпотенциал. 
В Японии  имется решение проблем  могут моногородов также  компнеты осуществлялось 
совместно  выделно государством и  концепия градообразующим предприятием.  реализовнй Здесь был специальног
организован перевод  мест части сотрудников  инструмеа на производственные  виде мощности 
компании  представля в других  повышени городах. При  одних этом градообразующим  концепи предприятием 
были  себя созданы новые  август малые предприятия  гражднм в различных  выделния сферах экономики  слуг
(электроника и  таким нформационные системы;  степногрк роизводство товаров  осбыйдля жизни  численоть
и продуктов  коныхпитания; создание  малогтехнопарка). 
Одним  объектами из успешных  гордах примеров диверсификации  крупных экономики 
моногорода  показтелями считается опыт  активно города Бирмингем  возрату (США). Используя  акимты
естественные преимущества  среднийгорода и  былопродуманную политику  даноеправительства 
по  развитем привлечению инвестиций  рабочей (например, мелких  нефтгазовы производителей на предлы
свободные производственные  тенг площади, развитие  рационлье нфраструктуры высшего  рыночй
образования и  недостакми другие меры),  должен город смог  нефти решить проблемы,  снижея связанные с осбый
закрытием градообразующих металлургических предприятий. 
 создКак видно  предиятй из мировой  предоставлни практики наиболее  автомбильных успешными в  помщи решении 
своих  решить проблем оказались  областнг города, в  распояжени которых прослеживалась  оснве высокая 
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совместная  новыхзаинтересованность как  такимсо стороны  добычагосударства, так  большие  со  различныестороны 
градообразующего  областипредприятия. Однако одно градообразующее предприятие 
не в силах решить всех социальных задач города, необходимо  абсолютня активное 
участие жителей и администрации города. Таким образом, в данном разделе 
охарактеризована современная программа развития моногородов Казахстана, 
а также проанализирован зарубежный опыт развития моногородов. В 
результате сделан вывод о высокой роли всех участников процесса развития 
моногорода – населения, бизнеса и власти, которые и формируют социально-
производственный комплекс города. 
 
3.2 Сравнительная характеристика результатов развития 
 моногородов России и Казахстана 
 
Задача данного раздела - провести сравнительную характеристику 
результатов развития моногородов России и Казахстана. 
В  план России, как  мебльног и в  опыта Казахстане, немаловажную  формиван роль в  полезных экономике 
страны  струкиграет монопрофильные  вышеуказнобразования. Для  созданиерешения проблем  моентразвития 
моногородов  бурлинском в России  большие и Казахстане  колетра были созданы  междунароый Фонд развития прибыл
моногородов и  искутвенойПрограмма развития  многчислеы алых городов  кадровги моногородов.  
ПР роводя сравнительный анализ  действующихмоногородов России  социальнй  Казахстана  сотавляепо 
социально-экономическому  действи положению (таблица 10) следует отметить, что 
Казахстан уступает России по числу моногородов, однако доминирует по 
числу моногородов со стабильным социально-экономическим положением.  
Таблица 10 – Распределение моногородов России и Казахстана в 




количество доля, % количество доля, % 
Наиболее сложное положение 75 24,0 2 10,1 
Есть риски ухудшения ситуации 156 53,9 6 19,5 
Стабильная ситуация 88 28,1 19 70,4 
Итого 319 100 27 100 
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Так, к категории 1 (сложное социально-экономическое положение) 
отнесено 2 моногорода; к категории 2 (ухудшающееся социально-
экономическое положение) отнесено 19 моногородов;  к категории 3 – 
(стабильное социально-экономическое положение) отнесено 6 моногородов. 
Доминирование городов со стабильным социально-экономическим 
положением в Казахстане связано, в частности, с включением в перечень 
моногородов нефтегазовой отрасли, таких как Аксай. Практика управления 
развития моногородов в России показывает исключение такого рода 
населенных пунктов. В таких условиях проведем сравнительную 
зарактеристику наиболее близконо по экономическому потенциалу города 
Ленинск-Кузнецкого, специализирующегося на добыче полезных 
ископаемых (угля), и Аксая. Результаты представим в таблице 11. 
Таблица 11  численоть – Сравнительная  иных характеристика концепции  едино развития 
моногородов  монгрдахАксай (Казахстан)  темпови Ленинск-Кузнецкого  оснвые(РФ) 
Наименование Аксай (Концепция) Концепция,  культраКИПММ Ленинск-
Кузнецкого 
Цели  аксйзадачи Цель: устойчивое  численот оциально-
экономическое развитие  проблема
моногородов в  местног редне- и  общнсти
долгосрочной перспективе. 
Задачи: 
1.  дальнейшОптимизация моногородов  развит  
зависимости  стауот производственной  показтеля
емкости 
стабильно работающих  загордных
предприятий. 
2. Диверсификация  единуюэкономики и  идуще
развитие 
малого и  добычасреднего бизнеса  единым ля 
обеспечения  автомбильные птимальной 
структуры 
занятости  среднго аселения 
моногородов.  оснвй3. Повышение  гордах
мобильности трудовых  техничскогресурсов 
моногородов,  низкестимулирование 
добровольного переезда  признакв 
населенные  снизтьпункты с  управления ысоким 
потенциалом  содержащий оциально-
экономического развития  такжеи 
центры  оснвеэкономического роста.  ресуов
Целями являются: 
-обеспечение  бурлинског стойчивого 
развития  прогамй орода на  кульсарыоснове 
диверсификации  прогамеэкономики, 
развития  ключевыхновых, в  зонетом числе  ограниче
инновационных, производств; 
-повышение  аксйуровня жизни  акционерм
населения города. 
Для  спобныедостижения цели  экспорта
«Обеспечение устойчивого  разные
развития города  среднушвы а основе  налогв
диверсификации экономики,  позвлит
развития новых,  новшеста  том  исправтельныхчисле 
инновационных,  расмтивяпроизводств» 
предполагается  целяхрешение 
следующих  начлзадач: 
-развитие транспортно-
логистического  выручка зла города  пред
Ленинска-Кузнецкого; 
- создание  месяцакомплекса по  водзабр
глубокой переработке  учитывающ гля, руды; 
-развитие  мобильнстуглехимии; 
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 4. Развитие  готвыхсоциальной и  отрицаельня
инженерной инфраструктуры  узла
моногородов в  рисунок асчете на  школй
оптимальную численность  строиелям
населения. 
градообразующего предприятия. 
Для  населиядостижения цели  выделить
«Повышение уровня  большинствежизни 
населения  увеличтьгорода» 
предполагается  комплетациюрешение 
следующих  использванем адач: 
-развитие и  быламодернизация 
жилого  понятифонда и  развитя нженерной 
инфраструктуры; 
-развитие  темпаисоциальной 
инфраструктуры  деятльноси бщегородского 
значения  далегорода Ленинска-
Кузнецкого; 
-повышение  нациольстквалификации 







На  текущая2015 год:  дохами
1. Увеличить  планов бъем 
промышленного  поэтму роизводства 
моногородов  опредлятс  низким  малог
экономическим потенциалом  эконмичесйв 
результате  численотьреализации одного  управления ли 
нескольких  социальные«якорных» 
инвестиционных  коэфицентампроектов –  старшене 
менее  пеработкичем на  индкатор20 %  уральск(в сравнении  принятос 
2011  рабочимгодом).  
2.  муницпальоеУвеличить количество  болеактивно 
действующих  базмалых предприятий  дебиторскй
в моногородах  ушаков– в  горда2 раза  оплзням(в 
сравнении  стабильня  2011  специфчкмгодом).  
3.  оптимальнуюСнизить долю  одн аселения с  таким
доходами 
ниже прожиточного  целвыхминимума в  обрта
моногородах –  ислодо уровня  былоне более  добычи
6,0 %.  отсуви
4. Снизить  практиеуровень безработицы  количеств  
моногородах  разботк– до  образвниеуровня не  онимдерболее 
5,5  других%.  
На  оснвые2020 год:  транспой
1. Увеличить  таблицколичество активно  бизнеса
действующих малых  высокапредприятий 
в  самоупрвления оногородах –  многэтажыхв 4  снизтьраза (в  находящиес
сравнении с  монтаж2011 годом); 
2.  обращетСнизить долю  сетйнаселения с  подержки
доходами ниже  бестаукогпрожиточного 
минимума  включая  моногородах  вызает– до  социальные
уровня не  моральнболее 6,0  компенсирвать% (с  незачитльоучетом  
В  добычаструктуре промышленного  аксй
производства города  автормдоля 
компании  низкйсоставляет 78,2  монгрдв
процента. На  нехваткиградообразующем 
предприятии  блочнвместе со  большинстве
смежными производствами  средтво
занято около  уровня12 тысяч  агрнойчеловек, 
или  едино25,2 процента  налогв т общего  общих
числа занятых  былив экономике.  достиженяДоля 
поступлений  произвдста т 
градообразующего  символзрапредприятия 
составляет  стран30 процентов  звенаот 
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 совершенствования  ископаемыхМетодики 
определения  тенавеличины 
прожиточного  низкйминимума в  абй2015 
году); 
3.  этомСнизить уровень  лисаковбезработицы в  аксй
моногородах –  закреплнидо уровня  прочихне более  горде
5,0 %. 
 
Мероприятия -Увеличить  житкаробъем 
промышленного  населияпроизводства с  сущетвно
учетом реализации  развите
инвестиционных, «якорных»  предыущм
проектов 
- Увеличить  постанвлеиколичество активно  котрый
действующих малых  гордпредприятий 
в  предужниюмоногородах 
- Снизить  устойчивыдолю населения  напрвлес 
доходами  местниже прожиточного  гордские
минимума 
- Снизить  доляуровень безработицы 
-  местУвеличить объем  перчньсобственных 
доходов  организцейбюджета в  выбранобщих 
доходах  куротныемоногородов 
- Увеличить  степной бщий объем  месторждния
дополнительных поступлений  влиянеот 
проектов  сердиныв бюджет  периодмоногородов 
за  числепериод 2013–2017  явномгг. 
- Прогнозируемая  качеств исленность 
населения  планугорода 
- Прогнозируемая  установлеиячисленность 
наемных  годаработников на  роси
градообразующем предприятии 
-Развитие  настояще ранспортно-




угольного  электричс омплекса 
«Серафимовский»  располжены  глубокой  оснва
переработкой угля  оснвй(ЗАО 
«Технопаркинвест-Кузбасс»,  эконмичес
ЗАО «МПО  зависмот«Кузбасс»)  
Создание  аксйобогатительной 
фабрики  оснвыедля переработки  предият уды с  агрной
месторождения «Копна»  плохг(ЗАО 
«НПО  эконмичес«Урское») 
-Техническая модернизация  взаимосяь
действующего производства  реальный
ООО «Завод  следующихполукоксования» 
- Строительство  населиязавода по  может
выпуску современных  результаы
конвейерных систем  располжениООО 
«Транспортные  развитюсистемы») 
Производство  управленчскя онвейерных лент 
-  опредлны(ООО «Кольчугинская  обеспчивающх
химическая компания»)  рынка
Строительство и  разботку емонт 
инфраструктуры  своюдля реализации  году
инвестиционных проектов  гордаООО 
«Транспортные  домвсистемы» и  начлеООО 
«Кольчугинская  сотяниемхимическая 
компания» 
-Строительство  житкарЦентра 
технической  менподдержки техники  крупными
фирмы «Комацу»  комплес(ООО 
«Комацу  заметиьСНГ») 
-Создание производства  отнеспо 
переработке  установлеия втомобильных шин  электричсх
(ООО «СибЭкоПром-Н») 
-Строительство  настоящезавода по  проведн
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  -  общейПроект утилизации  осущетвляьметана на  стремлни
шахтах ОАО  заключщяс«СУЭК-Кузбасс» с  отнес
целью выработки  согланэлектрической 
и  асполженитепловой энергии 
-  счетПроизводство 
высокотехнологичной  реализц
микросферы (ОАО  понятие«СУЭК», 
«Omega  гордMinerals») 
Результаты На 2015 год: 
1) увеличить  низкое бъем 
промышленного  связаныйпроизводства 
моногородов  уровеньс низким 
экономическим  предужнию отенциалом в 
результате  сетйреализации одного  ограниче ли 
нескольких «якорных» 
инвестиционных  социапроектов – не 
менее  стоичем на 20% (в  высокг равнении с 
2011 годом); 
2) увеличить  опредляющаколичество активно  зарботня
действующих малых  абйпредприятий 
в моногородах – в 2 раза (в  также
сравнении с 2011 годом); 
3) снизить  высокимдолю населения  наемыхс 
доходами ниже  териопрожиточного 
минимума  монгрдав моногородах – до 
уровня  численоть е более 6%; 
4) снизить  промышленгуровень безработицы  проектв 
моногородах – до уровня  химческаяне более 
5,5%. 
На 2020 год: 
1) увеличить  населияколичество активно  обратывющей
действующих малых  равнительпредприятий 
в моногородах – в 4 раза (в  зоны
сравнении с 2011 годом); 
2) снизить  такжедолю населения  имется  
доходами ниже  прожитчнг рожиточного 
минимума  осбев моногородах – до 
уровня  сырьевогне более 6 % (с учетом 
совершенствования  бурлинМетодики 
определения  развитя еличины 
прожиточного  оснвйминимума в 2015 
году); 
3) снизить  количествуровень безработицы  повышени  
моногородах – до уровня  количестване более 
5,0%. 
Основным  аксйрезультатом 
реализации  такжеКомплексного плана  сложная
станет сокращение  горда оли 
профильного  крупныхвида деятельности  объемв  
общей структуре  отка
промышленного производства  населия
города с 70 % в 2014 году  средний  до 50 
% в 2020 году. 
К 2016 году  добычев Ленинск-
Кузнецком городском  потенциальы круге 
будет  былосоздано более  итогдвух тысяч  меропият
новых рабочих  количествмест, в 
перспективе – до 2020 года  лисаков
количество новых  развитя абочих мест  детских
достигнет около 3,2 тысячи. В               
2014 году  сохраняетуровень безработицы  термин
составил 1,8 %.  Доля  боле
собственных доходов  явлетсбюджета 
городского  уровня круга в 2015 году  каждому
составит 39,1 %,  будета к 2020 году  областнм
этот показатель  отнеспланируется на 
уровне 48 %. 
Развитие  первоначль еального сектора  тысяч
экономики приведет  произвдстук 
улучшению качества  добычажизни 
населения  высокийгородского округа. 
Среднемесячная  социальнйзаработная 
плата  обеспчивающя  Ленинске-Кузнецком в 
2015 году  происхдлвозрастет на 7,3 % по  поми
отношению к уровню 2014 года,  общих
а к 2020 году – в 2 раза  зренияк уровню 
2010 года 
 
Проводя  повышени сравнительную характеристику  органыконцепций развития двух 
городов Аксай и Ленинск-Кузнецкий,  монгрдв можно сделать  развитя вывод о  промышлен схожести 
целей:  продукци овышение уровня  износа анятости населения  предиятм  развитие  даныхградообразующей 
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отрасли.  оснвм Также сроки  гордв реализации стратегии  оснве схожи. Однако  подтвержн мероприятия 
отражают  развитя специфику моногорода.  закондтель Далее более  работы подробно рассмотрим  развитя
разработку направления  меры развития социально-производственного комплекса 
города. 
3.3 Р азвитие социально-производственного  развитякомплекса города 
 
Задачей данного раздела является выявление основных тенденций 
развития социально-производственного комплекса моногорода и 
предложение направлений их совершенствования на примере моногорода 
нефтегазовой отрасли Аксай, Казахстан. 
В разделе 1.2 выделены следующие базовые элементы социально-
производственного комплекса моногорода: население, бизнес 
(градообразующее предприятие и малый бизнес) и администрация города.  
Проведем анализ первого из элементов - «население». Для этого предлагается 
построить модель распределения моногородов по численности населения по 
правилу «ранг-размер» (закон Ципфа), как проведено в работах [56, 57]. 
Закон Ципфа можно представить в виде следующей зависимости: 
y = a -bx                                (1)
 
где y – логарифмическая функция ранга (lnранг);  
x – логарифм численности населения (lnразмер);  
b – коэффициент Ципфа, показывающий угол наклона зависимости 
ранга от численности населения городов (моногородов);  
а – константа.  
Закон Ципфа  предполагает такое распределение городов по 
рассматриваемому параметру, что крупнейший город в n-раз превосходит n-
ый город по убыванию. Экономический смысл данного закона заключается в 
возможности применения его для прогнозирования потенциального развития 
городов (роста или сокращения) по рассматриваемому показателю. 
Используя данные о численности населения, проверим соответствие 
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распределения моногородов Казахстана по правилу «ранг-размер» подобно 
тому, как проведено для моногородов Кемеровской области [55]. 
Таблица 12 - Основные показатели экономического развития моногородов в 
2016 г. [составлено автором на основе базы статистических данных о 
муниципальных образованиях]  
№ Область Город Населения 
1 Карагандинская Темиртау 296523,00 
2 Павлодарская Экибастуз 143276,00 
3 Костанайская Рудный 115482,00 
4 Карагандинская Жезказган 86677,00 
5 Мангистауская Жанаозен 81453,00 
6 Карагандинская Балхаш 78624,00 
7 Карагандинская Сатпаев 69275,00 
8 Южно-Казахстанская Кентау 68137,00 
9 Акмолинская Степногороск 64582,00 
10 Карагандинская Шахтинск 57030,00 
11 Атырауская Кульсары 55500,00 
12 Восточно-Казахстанская Риддер 54438,00 
13 Карагандинская Сарань 52079,00 
14 Восточно-Казахстанская Курчатов 50776,00 
15 Павлодарская Аксу 45454,00 
16 Костанайская Лисаковск 40440,00 
17 Восточно-Казахстанская Зыряновск 37900,00 
18 Костанайская Жетикара 35050,00 
19 Западно-Казахстанская Аксай 34559,00 
20 Алматинская Текели 31784,00 
21 Жамбылская Каратау 28804,00 
22 Костанайская Аркалык 28384,00 
23 Карагандинская  Абай 27900,00 
24 Актюбинская Хромтау 25467,00 
25 Жамбылская Жанатас 21600,00 
26 Карагандинская Каражал 18353,00 
27 Восточно-Казахстанская Серебрянск 8851,00 
 
Метод наименьших квадратов позволяет оценить переменные модели. 
На рис. 8 представлено распределение «ранг-размер» моногородов по 
численности населения с учетом всех моногородов из официального перечня 
(рис. 8).  
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Рисунок 8 – Распределение «ранг-размер» [Составлено автором на 
основе статистических данных] 
Коэффициент детерминации полученной линейной модели 
зависимости натурального логарифма ранга моногорода по численности 
населения от размера R2 =0,8824, что свидетельствует о значимости модели. 
Коэффициент b=-1,131 имеет отрицательный наклон зависимости ранга от 
размера. Кроме того распределение моногородов Казахстана расположено 
выше эталонного уровня, когда первый по численности город в два раза 
превышает второй, в три третий и т.д. 
Модель Ципфа позволяет сделать вывод о том, что если крупные 
моногорода Казахстана Темиртау и Экибастуз по численности населения в 
целом соответствуют эталонному значению, то начиная с третьего по рангу 
города Рудный реальная численность населения значительно выше 
эталонного. В таком числе и город Аксай. Это может свидетельствовать об 
относительной неоднородности моногородов, что может быть объяснено 
включением нефтегазовых моногородов относительно более устойчивых по 
сравнению с остальными, привлекая большее число населения. Однако в 
случае исключения моногородов нефтегазовой отрасли из базы исследования 
(Жанаозен, Кульсары) может будет иметь схожую форму (рисунок 9).  



















































Рисунок 9 – Распределение «ранг-размер» [Составлено автором на 
основе статистических данных]  
Таким образом, для моногородов Казахстана характерно превышение 
численности населения эталонного значения для моногородов со средней 
численностью населения (включая Аксай), тогда как крупные и наиболее 
малые города располагаются ближе к эталонному значению. Последнее 
может характеризовать потенциал сокращения численности населения 
моногородов в будущем, то есть стремления к эталонному значению. Однако 
такой прогноз можно делать крайне осторожно. 
В сравнении со схожими моделями, построенными на примере 
моногородов Кемеровской области [55], которые расположены ниже 
эталонного значения по модели Ципфа, в моногородах Казахстана 
наблюдается большая концентрация населения в сравнительно малых 
моногородах. Последнее может свидетельствовать об относительно большем 
благополучии моногородов Казахстана по сравнению с РФ. Таким образом, 
моногород Аксай характеризуется численностью населения выше эталонного 
значения, определенного по правилу Ципфа, что представлено на рисунке 8. 
В целях ограничения потенциала снижения численности населения в 
моногороде Аксай можно реализовывать мероприятия по активоному 
вовлечению населения в управление развитием города. Так, в РФ реализуется 















































программа «Пять шагов к благоустройству» [55], в которой население 
моногородов активно приглашается к участию в развитии города. 
Следующим элементом социально-производственного комплекса 
моногорода Аксай является администрация города. В целях 
совершенствования системы управления для моногородов могут быть 
разработаны показатели для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, подобно тому, как были введены в российской 
практике для муниципалитетов [55]. Перечень показателей оценки должны 
характеризовать:  
– экономические показатели развития моногорода; 
– достижение поставленных целей диверсификации моногорода; 
– общее и дополнительное образование; 
– культура, физическая культура и спорт; 
– жилищное строительство и обеспеченность жильем; 
– энерго- и ресурсоэффективность, организация муниципального 
управления. 
Помимо этого, для обеспечения взаимосвязей всех элементов 
социально-производственного комплекса моногорода Аксай, для целей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
может быть введена дополнительный показатель оценки населением 
результатов деятельности администрации.  
Следующим элементом социально-производственного комплекса 
является бизнес – градообразующее предприятие и малые организации. 
Принимая во внимание тот факт, что моногород Аксай обслуживает 
нефтегазовую отрасль страны,  основным сценарием развития данного 
населенного пункта будет диверсификация видов деятельности 
одновременно с развитием градообразующего предприятия – АО 
«Конденсат». Казахстанские плат компании представляют плат собой сложную душ 
многоуровневую структуру, информатзц являющуюся важнейшим нормативя элементом 
национальной насели экономики. 
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Основной задачей градообразующего предприятия АО «Конденсат» в 
условиях монозависимости города является реализация принципов 
корпоративной социальной ответственности. В разделе 4 работы проводится 
анализ социальная ответственность градообразующего предприятия: 
определены стейкхолдеры предприятия, проанализирована программа 
социальной ответственности, предложены рекомендации по ее 
эффективности. 
Подводя итог раздела 3, следует отметить, что принципиальным 
отличием подхода к развитию моногородов, принятого в Казахстане (в 
сравнении с Россией), является включением в официальный перечень 
моногородов населеленные пункты с нефтегазового профиля. Однако 
наблюдается общность концепций развитяи моногородов добывающей 
отрасли (Аксай и Ленинск-Кузнецкий). Моделировние распределения 
численности населения по правилу Ципфа показывает более высокий 
показатель численности населения, чем эталонное значение для моногородов 
со средней численностью и соответствие эталону для наиболее крупных 
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Исходные данные к разделу«Социальная ответственность» 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, используемого 
оборудования) на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов 
производственной среды (метеоусловия, 
вредные вещества, освещение, шумы, 
вибрация, электромагнитные поля, 
ионизирующие излучения) 
- опасных проявлений факторов 
производственной среды (механической 
природы, термического характера, 
электрической, пожарной природы) 
- негативного воздействия на окружающую 
природную среду (атмосферу, гидросферу, 
литосферу) 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 
стихийного, экологического и социального 
характера) 
1. Рабочее место работника предприятия 
АО «Конденсат». 
Вредные производственные факторы: 
шумы, метеоусловия, вредные вещества, 
вибрация, электромагнитные поля.                
- Присутствует негативное воздействие на 
окружающую среду.                      - 
Возможность возникновения чрезвычайных 
ситуаций – очень высокая.    Исходные 
данные для составления раздела: 1.Данные 
представленные                               АО 
«Конденсат».                         
 
2. Список законодательных и нормативных 
документов по теме 
1. Трудовой кодекс Республики Казахстан 
2. Конституция Республики Казахстан, 
Закон от  9 июня 2000 г. Постановление 
Правительства РК от 7 июня 2010 г. №878 
Об утверждении Национального плана 
действий по гигиене окружающей среды 
Республики Казахстан 
4. Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 9 апреля 2010г. № 
245 "Об организации и осуществлении 
производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
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безопасности на опасном производственном 
объекте" 
5. СТ РК ИСО 26000-2011 «Руководство по 
социальной ответственности» 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 
1. Анализ факторов внутренней социальной 
ответственности: 
- принципы корпоративной культуры 
исследуемой организации; 
- системы организации труда и его 
безопасности; 
- развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы 
подготовки и повышения квалификации; 
- системы социальных гарантий 
организации; 
- оказание помощи работникам в 
критических ситуациях. 
1.Основы социальной политики компании. 
2.Прямые и косвенные стейкхолдеры 
компании.                                               
3.Система социальных гарантии ̆компании. 
4.Социальное поведение сотрудников 
компании.                                                         
5. Развитие человеческих ресурсов через 
обучающие программы и программы 
подготовки и повышения квалификации 
 
2. Анализ факторов внешней социальной 
ответственности: 
- содействие охране окружающей среды; 
- взаимодействие с местным сообществом 
и местной властью; 
- спонсорство и корпоративная 
благотворительность; 
- ответственность перед потребителями 
товаров и услуг (выпуск качественных 
товаров); 
-готовность участвовать в кризисных 
ситуациях и т.д. 
1.Деятельность компании в сфере охраны 
окружающей среды. 
2.Взаимодействие компании с местным 




3. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения социальной ответственности: 
- анализ правовых норм трудового 
законодательства; 
- анализ специальных (характерные для 
исследуемой области деятельности) 
правовых и нормативных законодательных 
актов; 
- анализ внутренних нормативных 
документов и регламентов организации в 
области исследуемой деятельности. 
1.Анализ правовых норм трудового 
законодательства- ТК РК 
2. Анализ внутренних нормативных 
документов и регламентов организации 
 
 
Перечень графического материала:  
При необходимости представить эскизные 
графические материалы к расчётному 
заданию (обязательно для специалистов и 
магистров) 
Таблица 13 – Стейкхолдеры предприятия 
АО «Конденсат» 
Таблица 14 – Структура программы КСО 
АО «Конденсат» 
Таблица 15 – Затраты на мероприятия КСО 
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 4 Социальная ответственность компании АО «Конденсат» 
 
 Важнейшей частью деятельности в области корпоративной социальной 
ответственности является поддержка регионов присутствия АО «Конденсат». 
Компания вносит свой вклад в социально-экономическое развитие 
территорий как налогоплательщик, работодатель и партнер органов власти и 
местных сообществ в решении актуальных задач регионального развития. 
Проекты АО «Конденсат» в этой области направлены на повышение качества 
жизни и формирование комфортной социальной среды для населения 
регионов, включая работников предприятия и членов их семей. 
 Корпоративная социальная ответственность – включает в себя: 
 1) комплекс направлении ̆ политики и действий, связанных с 
ключевыми стейкхолдерами, ценностями и выполняющих требования 
законности, а также учитывающих интересы людей, сообществ и 
окружающей среды; 
 2) нацеленность бизнеса на устойчивое развитие; 
 3) добровольное участие бизнеса в улучшении жизни общества. 
 Иными словами социальная ответственность бизнеса – концепция, 
согласно которой бизнес, помимо соблюдения законов и производства 
качественного продукта/услуги, добровольно берет на себя дополнительные 
обязательства перед обществом. 
 Любой анализ программ корпоративной социальной ответственности 
предполагает изучение уровней КСО. Согласно позиции А. Керолла, 
корпоративная социальная ответственность является многоуровневой. 
 Лежащая в основании пирамиды экономическая ответственность 
непосредственно определяется базовой функцией компании на рынке как 
производителя товаров и услуг, позволяющих удовлетворять потребности 
потребителей и, соответственно, извлекать прибыль. 
 Правовая ответственность подразумевает необходимость 
законопослушности бизнеса в условиях рыночной экономики, соответствие 
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его деятельности ожиданиям общества, зафиксированным в правовых 
нормах. 
 Этическая ответственность, в свою очередь, требует от деловой 
практики созвучности ожиданиям общества, не оговоренным в правовых 
нормах, но основанным на существующих нормах морали. 
 Филантропическая ответственность побуждает компанию к действиям, 
направленным на поддержание и развитие благосостояния общества через 
добровольное участие в реализации социальных программ. 
  
 4.1. Определение стейкхолдеров предприятия 
 
 Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 
организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Например, к 
прямым стейкхолдерам относятся потребители или сотрудники компании, а к 
косвенным местное население, экологические организации и т.д. Важным 
представляется то, что в долгосрочной перспективе для организации важны 
как прямые, так и косвенные стейкхолдеры.  
 Структура стейкхолдеров АО «Конденсат» представлены в таблице 13.  
Таблица 13 – Стейкхолдеры предприятия АО «Конденсат» 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1. Сотрудники 
 
1. Местное население 
2. Потребители 2. Администрация района 
 
3. Заказчики 3. Экологические организации  
 
4. Поставщики 4. Благотворительные организации 
 
5. Инвесторы - 
 
 
 По данным таблицы 13 видно, что на предприятии АО «Конденсат» 
преобладают прямые стейкхолдеры, это сотрудники предприятия, 
потребители продукции, заказчики, а также поставщики и инвесторы.   
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 АО «Конденсат» накоплен значительный опыт сотрудничества с 
местными сообществами. Свою работу в этом направлении компания строит 
в рамках региональной политики АО НК «КазМунайГаз», в тесном 
взаимодействии с органами власти и местного самоуправления, 
общественными организациями. В развитие соглашения о сотрудничестве 
между АО НК «КазМунайГаз» и Администрацией Западно-Казахстанской 
области компания ежегодно подписывает договоры с районами области, в 
которых обозначены параметры партнерских взаимоотношений. 
 АО «Конденсат» ежегодно поддерживает множество общественных 
проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, образования, 
пропаганде здорового образа жизни. 
 Для жителей Западно-Казахстанской области, особенно северных 
районов предприятие АО «Конденсат» уже давно ассоциируется с 
надёжностью и социальной ответственностью. Предприятие постоянно 
оказывает благотворительную помощь детским домам, школам, строит в 
городке социальные и спортивные объекты, поддерживает развитие спорта и 
творчества. 
  
 4.2. Определение структуры программы КСО  
 
 Структура программ КСО составляет портрет КСО компании. Выбор 
программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 
выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы. 
 Структура программы КСО АО «Конденсат» представлена в таблице 
14. 
Таблица 14 – Структура программы КСО АО «Конденсат» 
Наименование 
мероприятия 



























































































 Компания планирует продолжить работу по повышению 
эффективности управления промышленной, пожарной безопасностью и 
охраной труда. Для этого в АО «Конденсат» будут реализовываться такие 
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программы, как мониторинг мероприятий по результатам производственного 
контроля, расследовании;̆ контроль реализации корректирующих 
мероприятии;̆ проведение расширенных технических аудитов; повышение 
культуры безопасности. 
 В целях повышения эффективности обеспечения экологической 
безопасности и охраны окружающей среды компания в 2018 г. продолжит: 
 – реализацию программ обеспечения экологической безопасности, 
программ по сохранению биоразнообразия; 
 – осуществление производственного экологического контроля и 
мониторинга компонентов окружающей среды; 
 – проведение научно-исследовательских работ в области экологической 
безопасности; 
 – модернизацию производственных мощностей, позволяющую снизить 
нагрузку на окружающую среду; 
 – проведение автоматизации бизнес-процессов по экологической 
безопасности; 
 – актуализацию внутренней нормативно-методической базы с учетом 
новых требований природоохранного законодательства; 
 – развитие компетенций персонала Компании в области экологической 
безопасности и экологической культуры; 
 – инициацию внесения изменений в природоохранное 
законодательство; 
 – участие в рабочей группе по формированию справочников 
наилучших доступных технологии ̆
 –  участие в рассмотрении законопроектов в рамках Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию. 
 Общие подходы АО «Конденсат» к благотворительной деятельности 
определяются Политикой благотворительной деятельности и стандартом 
Компании «Порядок оказания благотворительной помощи». В Компании 
реализуется Концепция благотворительной деятельности, направленной на 
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повышение эффективности благотворительных программ в регионах 
присутствий. В соответствии с Концепцией в структуре благотворительной 
деятельности выделены четыре направления: адресная корпоративная 
благотворительность, фонд взаимопомощи, корпоративное волонтерство и 
грантовые конкурсы социальных инициатив. 
 Спорт для поддержки здорового духа и тела залог успешной работы. 
Таков девиз предприятия АО «Конденсат», спортивные тренировки является 
частью жизни каждого сотрудника предприятия.  
 В рамках адресной корпоративной благотворительности Компания 
оказывает целевую помощь некоммерческим общественным организациям, 
благотворительным фондам, учреждениям науки, культуры, спорта, 
образования и здравоохранения, детским домам, а также отдельным 
гражданам. Благотворительная помощь оказывается из бюджета Компании 
на основании решений Комиссии по благотворительности. 
 
 4.3 Определение затрат на программы КСО 
 
 Затраты на мероприятия КСО АО «Конденсат» на планируемый период 
(2018-2019 гг.) представлены в таблице 15. Сумма представлена в местной 
валюте – тенге. 
Таблица 15 – Затраты на мероприятия КСО 
Мероприятия Единица 
измерения  









млн. тенге 296,9 296,9  
3. 
Благотворительность 
млн. тенге 218,0 218,0  
4.Спорт и 
оздоровление 
млн.тг. 376,8 376,8 
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Продолжение таблицы 15 
5.Образование и 
обучение 
млн.тг. 545,0 545.0 
Всего затрат млн. тенге 2294,5 2294,5 
 
 По данным таблицы 15 видно, что на планируемый период (2018-2019 
гг.) компания Затраты на мероприятия КСО АО «Конденсат» составляет 
2294,5 млн. тг. 
 
 4.4. Оценка эффективности программ и выработка рекомендации 
 
 Принципы социальной ответственности, согласно ISO 26000:  
 – подотчетность, 
 – прозрачность, 
 – этичное поведение, 
 – уважение интересов заинтересованных сторон, 
 – соблюдение верховенства закона, 
 – соблюдение международных норм поведения,  
 – соблюдение прав человека. 
 Стратегические приоритеты АО «Конденсат» в области устойчивого 
развития: 
 – повышение эффективности основной деятельности; 
 – развитие кадрового потенциала, соответствующего вызовам 
отраслевого развития; 
 – укрепление производственной безопасности; 
 – поддержка местных сообществ регионов присутствия; 
 – минимизация воздействия на окружающую среду; 
 – повышение энергоэффективности и оптимизация использования 
энергоресурсов; 
 – последовательное снижение показателей производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, аварийности и негативного 
воздействия на окружающую среду; 
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 – организация безопасного производства. 
 Таким образом, по результатам исследования видно, что особое 
внимание в АО «Конденсат» уделяется социальной политике. Среди 
основных приоритетов - достойный уровень зарплаты, обеспечение 
качественного медицинского обслуживания и отдыха сотрудников. 
Предприятие активно внедряет профессиональное обучение персонала и 
совершенствует работу с молодыми специалистами. Повышается социальная 
защищенность работников, развивается отраслевая система пенсионного 




   Заключение 
 
Работа посвящена проблемам развития социально-производственного 
комплекса моногородов нефтегазовой отрасли, которые находятся в 
официальном перечне монопрофильных населенных пунктов Казахстана, при 
этом выделяясь относительным благополучием в уровне социально-
экономического развития.  
Целью данной работы стала разработка рекомендаций по развитию 
социально-производственного комплекса моногорода Аксай, Казахстан. Для 
достижения посавленной цели в соответствии с задачами исследования в 
пером разделе работы получены следующие результаты. Под моногородом в 
целях данного исследования предлагается понимать город, где основная 
часть (20% и более) промышленного производства, включая 
нефтегазобывающую промышленность, и трудоспособного населения 
сосредоточена на одном или нескольких градообразующих предприятиях 
одного профиля и сырьевой направленности (моноспециализация), которые 
при этом определяют все экономические и социальные процессы, 
происходящие в городе. Между градообразующим предприятием и городом 
существует взаимозависимость, при которой именно предприятие 
обеспечивает благополучие города во всех аспектах, а город обеспечивает 
предприятие рабочей силой. Такая взаимосвязь формирует социально-
производственный комплекс моногорода. В разделе 1.2 работы дана 
характеристика  расмотеь основных элементов  последни СПК моногорода касют. Сущность  произвдста СПК 
определяется  гордв заимодействием, взаимовлиянием,  котрых взаимосвязями основных  неизмо
его элементов:  рынка населения города,  хотя органов управления  области города 
(администрацией),  численот предприятий города,  развите аботников предприятий. В разделе 
1.3 проведен анализ современного положения моногородов Кахахстана. 
Раздел два посвящен анализу социально-производсвтенного 
комплекса монггорода Аксай. Дана характеристика градообразующего 
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продприятия АО «Конденсат», который является основной компанией по 
предосталению рабочих мест и плательщиком налогов в городе.  
Состояние АО  реализц «Конденсат» предият  занимющ можно заводе  разные считать нестабильным,  ниже монгрдв что  утверждных
проявляется расшиеня  микросфеы в сильных  компания колебаниях привлечн  расшиеню показателей ликвидности  выяснеи выделять и  дебиторскй
рентабельности. Также  едва работы можно  населия делать подхы  году вывод об  оснве ухудшении горде  было показателей 
деловой  требующи этом активности,  потребнсй что искать  котрая заметно в  останвимя снижении оснваи  показтелй количества оборотов  химческая политческй 
оборотных  трудовг активов повышени  центров и дебиторской  играл задолженности, своим  харкте в значительном  общая росте также  госпредият
дебиторской задолженности,  георафичскя назв которая  рамкх может район  образм объясняться не  горда только бурлинскй  перд
увеличением объема  выпуск окружающей продаж,  активног о и  малотнжг рудностями благопучие  прожитчнг ри работе  мира выросла   создавемы клиентами. 
Несмотря  своих дано а  монпрфильыхвысокие показатели  выдели году финансовой  всехустойчивости развите  высокий  низкую  ремонтудолю рамкх  добывающих
заемных средств  свобдные ускоренм в  кредитам структуре капитала,  часть численоть столь  значителья значительные регион  оренбуг изменения 
основных  следующих проблемы финансовых  обзначить показателей средним  комплеснг е может  республик не говорить  эфективном магил о  внимае возможных 
проблемах. 
В целом социально-экономическое положение моногорда Аксай 
можно считать устойчивым, что обеспечивается специализацией в 
нефтегазовой отрасли. Основные программы развития моногорода дают 
положительный эффект. 
В разделе 3 проведен анализ опыта развития моногородов на примере 
Казахстана и зарубежных моногородов, а также проведен сравнительный 
анализ практики развития моногородов Казахстана и РФ, концепций развитя 
и моногородов Аксай и Ленинск-Кузнецкий. В итоге работы были 
сформулированы направления дальнейшего развития моногорода по 
основным элементам социально-производственного города – населения, 
градообразующего предприятия и администрации города.  
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